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INTRODUCCIÓN 
 
Los beneficios y exenciones fiscales o tributarias hacen parte  de un elemento 
esencial dentro de las regulaciones tributaria tanto  a nivel nacional como territorial  
los  cuales tiene como objetivo estimular el pago de los tributos y agilizar el 
recaudo, fortalecer el desarrollo económico y fomentar el empleo  median un 
sacrificio fiscal  por parte de nación o el entes territorial  beneficiando a los 
contribuyentes.  
 
Con  el propósito de medir  y señalar la importancia que tiene a nivel municipal y 
departamental  las  exenciones y beneficios tributarios, su influencia  e impacto  en 
la inversión nacional y extrajera  en el desarrollo de las región, se ha planteado 
este trabajo de investigación   con el propósito de identificar su efectividad y si 
cumplen el propósito de  estimular el desarrollo económico de la zona, en este 
caso comprendida dentro del municipio de Pereira.  
 
La investigación se desarrollo dentro de un marco espacial  comprendido dentro  
de los períodos donde se encontraban la mayor información, debido que la 
información sobre el tema  y de acuerdo al manejo público dado por las entidades 
competentes es difícil poseer datos actualizados. 
 
La importancia de esta  investigación permite mirar el panorama tributario de una 
manera que los involucrados en el proceso puedan identificar si los objetivos de la 
creación  los beneficios y exenciones están dando resultados esperados  dentro 
de un marco geográfico establecido o es la adopción  de  regulaciones que no esta 
influyendo en el desarrollo económico de la zona.  
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1. TEMA 
 
Impacto de las exenciones y beneficios tributarios territoriales frente a la inversión 
en el municipio de Pereira en el periodo 2007-2010. 
 
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los temas sobre los cuales se desea investigar, profundizar, indagar y conocer 
más de ellos para aportar a la teoría científica, se deben convertir en problemas de 
investigación, así lo plantea el Señor Bernal T. César A. en su Libro de 
Metodología de la Investigación1, donde además establece que el problema no es 
algo disfuncional, molesto o negativo, sino todo aquello que incite a ser conocido, 
pero teniendo en cuenta que su solución sea útil, una respuesta que resuelve algo 
práctico o teórico. Por esto, a este modelo de investigación, además de ser 
conocido como modelo general, también suele denominársele modelo pragmático.  
 
En este orden lógico, la idea es investigar acerca de la motivación que existió 
entre los empresarios regionales, nacionales e inclusive extranjeros, para el 
desarrollo de empresa en el Municipio de Pereira. 
 
Lo que se pretende investigar es, sí en el municipio de Pereira se ha incentivado la 
inversión frente a las exenciones tributarias ofrecidas por el gobierno local, de 
manera que se procure un desarrollo de la región en busca de mitigar el alto índice 
de desempleo que se presente en esta región durante el periodo de tiempo 
analizado. 
 
                                            
1 BERNAL TORRES, César Augusto. Metodología de la Investigación para Administración y Economía.   Bogotá Prentice 
Hall Pág.85. 
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Para plantear el problema que se desea investigar aquí, es conveniente como lo 
resalta el Señor Méndez Álvarez en el texto de Metodología: “…esta etapa le 
permite al investigador hacer una descripción de los hechos o situaciones que 
pueden llevar a constituirse en el objeto de verificación o comprobación, por lo 
cual se puede identificar la situación actual”2.  
 
De la misma manera, continuando con lo que expresa Méndez, este  Supone la 
identificación del problema (objeto de investigación) en términos concretos y 
explícitos; esto es, formular las variables e indicadores que lo constituyen y sobre 
las cuales  se fundamentará la formulación de objetivos, alcances e hipótesis de la 
investigación”3 
 
Las variables a que hace referencia se encuentran en los síntomas (variables 
dependientes) y las causas (variables independientes) de igual manera se debe 
hacer el pronóstico y control al pronóstico de forma que el problema quede bien 
identificado, y sobre él se pueda enfocar todos los esfuerzos para obtener los 
resultados esperados de la investigación. 
 
En este orden lógico el problema que se pretende abordar aquí, (aunque no es un 
problema como tal, según lo enunciado por Bernal Torres,  sino una situación 
específica, que debe formularse como problema), es realizar una investigación 
que permita establecer el grado de aprovechamiento que puedan estar haciendo o 
haber hecho los empresarios del Municipio de Pereira, de las exenciones 
tributarias durante el periodo 2007 – 2010.   
 
Aunque muchos empresarios están prestos a quejarse por el excesivo nivel de 
impuestos que deben enfrentar y con lo cual no pueden crecer patrimonialmente, 
existen otros que han estado atentos a aprovechar los múltiples beneficios fiscales 
que en las pasadas reformas tributarias se han otorgado a diversos actores de la 
                                            
2 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología, Diseño y Desarrollo el Proceso de 
Investigación con Énfasis en Ciencias Empresariales. 4 ed. Bogotá: Limusa 2008, Pág. 162. 
3 Ibíd.  
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economía colombiana. Sin embargo, tales beneficios casi siempre tienen un plazo 
definido en el tiempo para poder ser aprovechados. En consecuencia, en el  
presente trabajo investigativo se pretende conocer o identificar si los empresarios 
han hecho buen uso de las exenciones o beneficios tributarios especialmente en el 
Municipio de Pereira, en los periodos comprendidos del año 2007 al año 2010. 
 
2.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es el impacto en el desarrollo empresarial que ha causado las exenciones o 
beneficios tributarios en el Municipio de Pereira, por parte de los inversionistas, 
nacionales o extranjeros, en el periodo 2007-2010?  
 
2.3  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1. ¿Cuáles han sido las exenciones  y beneficios tributarios presentados en el 
periodo  2007-2010  en el municipio de Pereira? 
 
2. ¿Cómo han percibido los empresarios – inversionistas,  los beneficios o 
exenciones tributarias en el Municipio de Pereira? 
 
3. ¿Cuáles sectores de la economía regional (Municipio de Pereira) se han 
visto más beneficiados por los beneficios tributarios presentados en el 
periodo  2007-2010  en el municipio de Pereira. 
 
4. ¿Sí ha cumplido el objetivo principal, las leyes, los acuerdos y los decretos, 
en materia de exención tributaria, para incentivar la inversión en el 
municipio de Pereira? 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Examinar el impacto de los beneficios y exenciones tributarias, en la inversión, en 
el municipio de Pereira en el periodo 2007-2010. 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Identificar las exenciones y beneficios tributarios otorgados en el municipio 
de Pereira en el periodo 2007-2010 
 
2. Establecer la manera como los empresarios o inversionistas han percibido 
dichos beneficios en el Municipio de Pereira 
 
3. Identificar cuáles son los sectores de la economía del municipio de Pereira 
se han visto más beneficiados por las exenciones en el pago de impuestos 
 
4. Establecer si las exenciones tributarias en el municipio de Pereira si han 
generado el impacto esperado 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
La presente investigación se realiza con el fin de identificar las exenciones 
tributarias que traen estas para el Municipio de Pereira, en donde se estudiara el 
tiempo de duración y beneficio que trae para los empresarios de la región, de igual 
manera se plasmara cuáles son los principales impuestos municipales y quienes 
son los agentes de retención del impuesto de industria y comercio. 
 
Los resultados que arroje la investigación van a permitir encontrar una solución 
práctica, en el sentido de que tanto las autoridades municipales como los mismos 
empresarios pueden contar con herramientas que les permita tomar decisiones, 
los primeros, podrán saber si las medidas que han adoptado sus antecesores han 
tenido los efectos esperados, es decir, si realmente han incentivado la inversión en 
el municipio de Pereira, mientras que los segundos (los inversionistas) podrán 
establecer su punto de vista frente a los incentivos creados, de tal manera que la 
investigación no solo resulta relevante por el contenido sino por la misma 
aplicación que pueda tener los resultados arrojados. 
 
Lo descrito anteriormente se torna relevante para el Municipio puesto que permite 
tener un amplio conocimiento de cómo actúan las exenciones y beneficios 
tributarios dentro de la economía local, teniendo en cuenta que estas exenciones 
incentivan la creación de empresa y la inversión extranjera en la zona. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Para la presente investigación se empleo el tipo de estudio descriptivo. La 
Investigación descriptiva tiene como propósito la delimitación de los hechos que 
conforman el problema de investigación por esto es posible establecer las 
características demográficas de unidades investigativas (en este caso personas 
jurídicas – empresas del municipio de Pereira, que se hayan establecido en el año 
2007 – 2010) 
 
En este orden lógico, se investigo  cómo ha sido la evolución y comportamiento de 
los impuestos y exenciones, en el periodo comprendido entre el año 2007 – 2010, 
por medio de un análisis de los valores publicados por el departamento nacional 
de planeación en relación a las ejecuciones presupuestales, además de las 
estadísticas de la Cámara de Comercio de la ciudad de Pereira y la oficina de 
rentas municipales. 
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El método de investigación que se empleo es el  deductivo, este es un proceso de 
conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos generales con el 
propósito de señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en la 
situación general. 
 
Este método muestra las condiciones actuales de las empresas del municipio de 
Pereira y permite estudiar las condiciones en las cuales fueron creadas las 
organizaciones, es decir, si aprovecharon algún estímulo fiscal creado por el 
municipio. 
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5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
5.3.1 Información primaria. La información primaria requerida para la presente 
investigación, está sustentada en métodos como la observación, entrevistas a 
funcionarios de la Alcaldía de la ciudad de Pereira, de la DIAN y la Cámara de 
Comercio, así como a algunos empresarios que hayan fundado empresa en el 
periodo objeto de estudio. 
 
5.3.2 Fuentes secundarias.  Cuando los datos ya han sido recolectados y 
procesados por otro investigador o personal de fuente primaria y que se encuentra 
disponible para ser consultada, cuenta con la ventaja que es rápida y de fácil 
acceso, su costo de recopilación es fue relativamente bajo y contribuyen de 
manera significativa a la investigación, en este sentido se hizo uso de 
investigaciones o de información que parecencia en revistas, periódicos, libros, 
informes especializados, entre otros, de manera que contribuyeron  a la 
consolidación de datos que contribuya de manera directa en la investigación. 
 
En este sentido, para esta investigación fu muy importante hacer uso del material 
escrito, especialmente aquel que hace referencia a las normas, leyes o decretos 
que favorecen el desarrollo empresarial a través de la exención de impuestos, así: 
1. Código Municipal de Renta 301 de 1996, Por el cual  expiden normas en 
materia tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las entidades 
territoriales. 
2. Acuerdo No. 037 de 21 de diciembre de 2006 por la cual se expiden normas 
en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial. 
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5.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
La información se plasmo a través de las herramientas informáticas y aplicaciones 
de Excel, la cual permitió  hacer cuadros comparativos para un mejor 
entendimiento de todos los análisis de los impuestos y exenciones tributarias 
existentes en los periodos 2007 – 2010 en el municipio de Pereira.  
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6. LIMITANTES 
 
 
 
 La presente investigación  solo alcanza  a comprender  el periodo 
comprendido entre 2007 y 2010  debido a que la información a los años 
más recientes  es poca y aun no se tiene datos para su análisis. 
 
 La investigación  se limite a los aspectos con referente a la utilización de 
beneficiarios y exenciones tributarias dentro del municipio de Pereira por 
parte de los inversionista y si esos ayudaron o impactaron el desarrollo de 
la región  y no discute si tales beneficios y exenciones  fueron 
correctamente planteados por el legislador territorial. 
 
 Los investigadores solo tuvieron acceso a  información dada por entidades 
territoriales como la alcaldía y Cámara de Comercio, y las cuales fueron 
suministrados  por medio de páginas web e informes de gestión de los años 
en estudio (2007-2010). 
 
 Los investigadores solo pudieron dedicar  horas  en semana en horas de la 
noche y fines de semana lo cual no permitió desarrollar un amplio estudio 
de campo que permitiera   arrojar datos más precisos sobre el tema tratado.  
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7. MARCO DE REFERENCIA 
 
7.1 MARCO TEÓRICO 
 
La teoría que se emplea para la presente investigación es la competitividad 
planteada por Michael Porter, ya que las empresas u organizaciones deben ser 
competitivas y diferenciadas para poder persistir a través del tiempo en el mercado 
en que se incursiona. Esto es precisamente lo que se investiga en este trabajo, es 
decir, si los inversionistas están aprovechando las exenciones tributarias para 
crear empresa, de manera que se genere una ventaja competitiva en el sector o 
medio comercial. 
 
La ventaja competitiva puede presentarse por dos vías: costos inferiores y 
diferenciación. El costo inferior viene dado por la capacidad de una empresa para 
diseñar, fabricar y comercializar un producto de una manera más eficientemente 
que sus competidores; la diferenciación es la característica o cualidad que hace 
que el producto de ese país en particular tenga cierto grado de influencia en el 
mercado4. En este sentido si los inversionistas aprovechan las exenciones 
tributarias pueden trasladar ese menor costo al producto de manera que este sea 
mucho más competitivo en el mercado, esto es precisamente lo que se examina al 
interior de la investigación, de ahí la relevancia de la teoría frente al tema 
investigado. 
 
De esta forma la competitividad puede plantear y desarrollar cualquier iniciativa de 
negocio, lo que está provocando obviamente una evolución en el modelo de 
empresa y empresario, se debe de considerar que la competitividad no surge 
como algo espontáneo, ni es pura casualidad, su existencia se crea y se logra a 
través de esfuerzos colectivos de aprendizaje y negociación de todos los actores 
que conforman la organización (accionistas, directivos, empleados, entre otros), y 
                                            
4 http://www.monografias.com/trabajos16/economia-global/economia-global.shtml 
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también por los actores externos de la misma (competencia, preferencias del 
mercado, gobierno, instituciones y sociedad en general). 
 
Los requisitos mínimos para estar en el mercado son los factores generales y 
básicos; sin embargo, como el propósito es ser competitivo, se debe trabajar para 
poseer los factores especializados y avanzados que más les convengan y que 
más se adapten a su sector o actividad específica para construir verdaderamente 
una ventaja competitiva respecto a la competencia existente en entornos 
nacionales e internacionales. 
 
Los factores generales y básicos se relacionan con la vieja visión de las ventajas 
comparativas, estas ventajas se basan en determinar qué insumos y recursos son 
los que se tiene (o se cuenta) en mayor abundancia, también aquellos que 
resulten menos costosos, como consecuencia se puede ser más intensivo en 
emplearlos para lograr la especialización en la producción. Sin embargo, el contar 
con esas ventajas, si bien es importante, en la actualidad esto no resulta suficiente 
para ser competitivo. Es necesario poseer factores especializados y avanzados 
para colocar a un sector o a una empresa con ventaja competitiva5. 
 
En correspondencia a los planteamientos de Michael Porter la infinidad de factores 
competitivos puede agruparse en una Gran Estrategia Competitiva, los cuales se 
concentran, en un estilo de diamante, agrupando en cuatro grupos de factores6: 
 
1. Estrategia Empresarial. 
2. Factores de la Oferta. 
3. Factores del Proceso Productivo. 
4. Factores de la Demanda. 
 
                                            
5 Fuente: Competitividad Internacional, su aplicación a la Pequeña y Mediana Empresa. Bancomext. 2001. 
6 http://www.scribd.com/doc/5914363/Las-5-Fuerzas-de-Porter-Diamante-de-Porter 
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Adicionalmente, se consideran otros dos grupos de factores estrechamente 
vinculados con los cuatro anteriores y que después del conocimiento que el 
empresario tenga de ellos, podrá incorporarlos en su estrategia, estos grupos de 
factores son7: 
 
1. Oportunidades. 
2. Apoyos institucionales. 
 
Cada grupo de factores representa un vértice en el diamante. La dinámica del 
diamante es la siguiente: El sentido es contrario al movimiento de las manecillas 
del reloj, empezando con la estrategia empresarial, los factores de oferta, los 
factores del proceso productivo y finalmente los factores de la demanda. 
 
Figura 1.  Diamante de Porter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos89/competitividad-y-agrupamientos-industriales/competitividad-y-
agrupamientos-industriales.shtml 
 
                                            
7 Ibíd.  
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El diamante, más las oportunidades y apoyos institucionales (en este caso se hace 
referencia al apoyo del Estado en beneficios tributarios), conforman un solo 
sistema donde cada vértice refuerza a los otros vértices y viceversa. Por esta 
razón en la gráfica del diamante se observan flechas con puntas en ambos 
extremos que destacan la interdependencia de los distintos grupos de factores. 
 
Es importante señalar que la innovación, entendida en su forma más amplia (en 
prototipos, procesos, organización, administración, entre otros.) es el espíritu y 
centro de la competitividad. Estos seis conjuntos de factores son responsabilidad 
directa del empresario conocerlos, analizarlos y desarrollarlos para lograr el nivel 
de  competitividad requerido para una empresa. Entre más sean los factores 
especializados y avanzados, mayores son las posibilidades de lograr el perfil 
competitivo requerido para operar y enfrentar la competencia. 
 
Si los inversionistas del municipio de Pereira, aprovecharon las ventajas en cuanto 
a exención en el pago de tributos, es decir, hicieron uso de la teoría de la 
competitividad, muy posiblemente se incentivó la creación de empresa en los 
periodos comprendidos del 2007 al 2010, ya que encontraron el factor 
diferenciador para crear unidades económicas, que es precisamente el objeto u 
origen de la presente investigación. 
 
7.2 MARCO CONCPETUAL  
 
Los siguientes términos se definen con el fin de darle una mayor claridad a la 
investigación, para que el lector se ubique dentro del contexto tributario que es el 
tema principal que se aborda al interior del presente documento: 
 
 Abuso impositivo. Se efectúa en la declaración del impuesto sobre la 
renta al reclamo de deducciones ilegales o fraudulentas. Típicamente, 
acción de aquella persona que infla el valor de sus actos más allá de su 
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precio de mercado. De descubrirse estas deducciones, los declarantes 
deberán pagar multas y cargo por intereses8. 
 
 Acreedor tributario. Es aquel a favor del cual debe realizarse la prestación 
tributaria. El Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales, son acreedores de la obligación tributaria, así como las entidades 
de derecho público con personería jurídica propia, cuando la Ley les asigne 
esa calidad expresamente9. 
 
 Actualización de multas. Las multas impagas serán actualizadas 
aplicando el interés diario a que se refiere el Código Tributario, desde la 
fecha en que se cometió la infracción o, cuando no sea posible 
establecerla, desde la fecha en que la Administración detectó la 
infracción10. 
 
 Ad hoc. (Literalmente, para esto, para esta oportunidad solamente). 
Locución latina que se utiliza para significar que determinada designación o 
facultad se realiza u otorga a un solo acto o una oportunidad11. 
 
 Administración tributaria. Es la entidad facultada para la administración 
de los tributos señalados por ley12.  
 
 Apelación. Acudimiento a algo o a alguien para obtener una pretensión o 
para modificar un estado de cosas. Exposición de queja o agravio contra 
una resolución o medida, a fin de conseguir su revocación o cambio13. 
 Auditoría tributaria. Control crítico y sistemático, que usa un conjunto de 
técnicas y procedimientos destinados a verificar el cumplimiento de las 
                                            
8 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
9 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
10 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
11 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html. 
12 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
13 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
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obligaciones formales y sustanciales de los contribuyentes. Se efectúa 
teniendo en cuenta las normas tributarias vigentes en el período a fiscalizar 
y los principios de contabilidad generalmente aceptados, para establecer 
una conciliación entre los aspectos legales y contables y así determinar la 
base imponible y los tributos que afectan al contribuyente auditado14. 
 
 Base gravable. Determinación contable del monto monetario derivado del 
estado de ganancias y pérdidas sobre las utilidades antes del impuesto, 
sobre los que se gravará un impuesto15. 
 
 Base imponible. Valor numérico sobre el cual se aplica la cuota (tasa) del 
tributo16. 
 
 Base tributaria. Número de Personas Naturales y Personas Jurídicas que 
están obligadas al cumplimiento de las obligaciones tributarias17.  
 
 Beneficio tributario. Es cualquier sistema de fraccionamiento, 
aplazamiento o beneficio de regularización, sea éste de carácter general, 
especial o particular18. 
 
 Bonificación impositiva. Exención o devolución del importe, por parte del 
Estado a un particular19. 
 
 Calificación fiscal. Determinación final dictaminada por la autoridad en 
relación con los impuestos de un causante y podrá consistir en la 
confirmación de la liquidación de éstos, o bien, en la modificación de los 
mismos20. 
                                            
14 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
15 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
16 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
17 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
18 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
19 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
20 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
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 Caso fortuito. Acto o situación ajena a la voluntad del contribuyente que le 
imposibilita el cumplimiento de sus obligaciones21.  
 
 Caución. Fórmula mediante la cual una persona o entidad se compromete 
a cumplir las obligaciones contraídas por otra persona en caso de que ésta 
no las pudiera afrontar22.  
 
 Certificado de abono tributario y/o certificado de reembolso tributario. 
Título valor expedido al portador, creado con el propósito de incentivar y 
diversificar las exportaciones menores. Fueron utilizados para el pago de 
impuestos por su valor nominal23. 
 
 Certificados de devolución de impuestos. Constituyen documentos de 
política de fomento económico que amparan montos en efectivo en la 
condonación del pago de impuestos, a fin de deducir el pago provisional o 
definitivo de cualquier impuesto general24. 
 
 CIIU (Clasificación internacional industrial uniforme). Sistema de 
clasificación del conjunto de actividades económicas hecha por las 
Naciones Unidas y que rige a nivel mundial. Herramienta que permite la 
organización de la información estadística según el tipo de actividad 
económica. Su empleo es recomendado por el Consejo Económico de las 
Naciones Unidas, con la finalidad de hacer internacionalmente comparable 
las estadísticas económicas. A partir de 1995, entra en vigencia en el Perú 
la tercera revisión, la cual fue aprobada por la Comisión Estadística de las 
Naciones Unidas en 198925. 
 
                                            
21 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
22 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
23 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
24 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
25 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
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 Código Tributario. Es el conjunto de normas que establecen el 
ordenamiento jurídico-tributario de un país o estado26. 
 
 Condonación. Es el perdón, por mandato expreso de la Ley, mediante el 
cual se libera al deudor tributario del cumplimiento de la obligación de pago 
de la deuda tributaria. La deuda tributaria sólo podrá ser condonada por 
norma expresa con rango de Ley. Excepcionalmente los Gobiernos Locales 
podrán condonar, con carácter general, el interés moratorio y las sanciones, 
respecto de los tributos que administren27. 
 
 Contribuyente. Es aquel deudor tributario que realiza o respecto del cual 
se produce el hecho generador de la obligación tributaria. Se define 
también como la persona Natural o Jurídica que tenga patrimonio, ejerza 
actividades económicas o haga uso de un derecho que conforme a ley 
genere la obligación tributaria. La persona que abona o satisface las 
contribuciones o impuestos del Estado, la Región o el Municipio. Quien 
contribuye, ayuda o coopera a cualquier finalidad28.  
 
 Cronograma de pagos. Es aquel establecido por el estado para efectuar el 
pago de los tributos29. 
 
 Declaración de impuestos. Declaración jurada que formulan las personas 
naturales o jurídicas, sobre hechos imponibles que los afectan30.  
 
 Deducciones. Son los montos que se deducen o disminuyen del impuesto 
bruto para obtener el impuesto neto a pagar. Son otorgados mediante ley y 
tienen un valor determinado, muchas veces son porcentajes de valores y no 
montos fijos, concordante con el principio de uniformidad31. 
                                            
26 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
27 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
28 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
29 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
30 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
31 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
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 Delito tributario. Es la acción dolosa prevista en la Ley que se puede 
manifestar en las siguientes modalidades:  
 
a) La Defraudación Fiscal. 
b) El Contrabando.  
c) La elaboración y comercio clandestino de productos gravados. 
d) La fabricación o falsificación de timbres, marcas, contraseñas, sellos o 
documentos en general, sobre cumplimiento de obligaciones tributarias32. 
 
 Derogación de normas tributarias. Las disposiciones del Código 
Tributario sólo se derogan o modifican por declaración expresa de otra ley. 
Toda ley que derogue o modifique una ley tributaria, deberá mantener el 
ordenamiento jurídico, indicando expresamente la norma que deroga o 
modifica. Norma análoga es de aplicación para los reglamentos de las leyes 
tributarias33. 
 
 Derogar. Dejar sin efecto, total o parcialmente, un dispositivo legal 
mediante una norma de igual o mayor jerarquía. Puede ser expresa o 
tácita34. 
 
 Ejercicio gravable. A los efectos de la Ley del Impuesto a la Renta, el 
Ejercicio Gravable comienza el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de 
diciembre, debiendo coincidir en todos los casos el ejercicio comercial con 
el ejercicio gravable, sin excepción35. 
 
 Elusión tributaria. Acción que permite reducir la base imponible mediante 
operaciones que no se encuentran expresamente prohibidas por 
                                            
32http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
33 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
34 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
35 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
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disposiciones legales o administrativas. Medio que utiliza el deudor 
tributario para reducir la carga tributaria, sin transgredir la ley ni 
desnaturalizarla36.  
 
 Evasión fiscal. Acto ilegal para evitar el pago de impuestos mediante la 
omisión de ingresos o el abultamiento de las deducciones37.  
 
 Evasión tributaria. Sustraerse al pago de un tributo que legalmente se 
adeuda. Toda acción u omisión dolosa, violatoria de las disposiciones 
tributarias, destinada a reducir total o parcialmente la carga tributaria en 
provecho propio o de terceros38.  
 
 Exención fiscal. Excepción fiscal en el cobro de gravamen mediante 
disposición legal otorgada por el gobierno a una entidad. Aquéllas podrán 
ser permanentes o temporales. Son aquellos pagos que por concepto del 
pago de impuestos absorbe el Estado con el fin de apoyar o promover 
alguna actividad productiva o social39. 
 
 Exoneración. Liberación del cumplimiento de una obligación o carga 
tributaria, con carácter temporal y otorgada por ley. Beneficio por el que un 
contribuyente sujeto pasivo del tributo es liberado de sus obligaciones 
tributarias. Exención o liberación del pago de una carga o deber40. 
 
 Falsificación. Delito consistente en la alteración de una cosa o de sus 
cualidades fundamentales con la intención de causar daño o perjudicar a 
terceros. Puede ser de documentos, monedas, firmas y sellos, entre otros41.  
 
                                            
36 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
37 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
38 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
39 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
40 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
41 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
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 Falta. Toda infracción voluntaria de la ley, ordenanza o reglamento, la cual 
está señalada con una sanción leve. Las faltas están constituidas por 
infracciones que atentan contra los derechos personales, patrimoniales y 
sociales, pero que no revisten gravedad y no son considerados delitos42. 
 
 Fisco. Erario o Tesoro Público. Hacienda Pública o Nacional. Por extensión 
constituye sinónimo de Estado o autoridad pública en materia económica43.  
 
 Fraccionamiento tributario. Facilidad de pago que concede la 
Administración Tributaria o el Poder Ejecutivo para que la deuda tributaria 
sea abonada en cuotas diferidas a lo largo de un período44. 
 
 Gravamen. Se denomina así, también genéricamente, a las cargas 
impositivas de cualquier tipo. Impuesto o carga de carácter fiscal que se 
impone sobre las personas o empresas45. 
 
 Imponible. Susceptible de ser gravado con impuesto o contribución46. 
 
 Imposición. Gravamen o tributo que recae sobre algo, principalmente de 
carácter fiscal47.  
 
 Impuesto a la renta. Esta categoría fiscal directa comprende la imposición 
sobre los ingresos netos efectivos o presuntivos de las personas físicas, 
personas morales y de las empresas en la forma de dividendos, alquileres, 
regalías, sueldos, pensiones y otros ingresos48. 
 
                                            
42 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
43 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
44 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
45 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
46 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
47 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
48 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
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 Liquidación. Cálculo del monto de los tributos y derechos a recaudar de 
acuerdo a Ley para los organismos administradores del tributo. La 
liquidación puede ser efectuada por la Administración Tributaria 
(Liquidación) o por el contribuyente o responsable (autoliquidación)49. 
 
 Liquidación de impuestos. Pago total de los impuestos adeudados que 
corresponde a un período tributario determinado, y que se incluye en la 
declaración anual del pago de impuestos por los contribuyentes. 
 
 Pago de impuestos. Cantidad de dinero que redimen al gobierno por 
concepto de cargas tributarias los contribuyentes y causantes de los 
mismos50. 
 Recaudación tributaria. Proceso efectivo mediante el cual las autoridades 
tributarias cobran por concepto del pago de impuestos a los contribuyentes 
y causantes51. 
 
 Régimen Tributario. Es aquel al cual se sujetan personas fiscales o 
jurídicas (empresas), a fin de declarar impuestos y situación fiscal. Puede 
ser completo o simplificado para pequeñas y microempresas52. 
 
 Reintegro tributario. Es el importe a devolver a favor del comprador, el 
cual está constituido por la diferencia entre el monto del impuesto facturado 
con las tasas establecidas por una determinada ley y el que corresponda 
por la aplicación de las tasas fijadas en nuevos dispositivos que reemplazan 
de alguna manera a la ley anterior53.  
 
 Renta presuntiva. Es la Ley la que fija el porcentaje a ser gravado por la 
Administración Tributaria. Es un mecanismo de liquidación del impuesto 
                                            
49 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
50 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
51 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
52 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
53 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
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que obliga al contribuyente a tomar como base unos ingresos presuntos 
cuando la renta líquida gravable antes de fijar el gravamen, resulta ser 
inferior a la utilidad que según la disposición legal de carácter tributario, 
debió obtener el sujeto durante el respectivo período gravable54. 
 
 Vencimiento. Fecha límite para el pago de una obligación tributaria o 
presentación de la declaración de un determinado impuesto55. 
 
7.3 MARCO ESPACIAL 
 
El marco espacial de esta investigación es el departamento de Risaralda, 
específicamente en las empresas y el Municipio de Pereira. En el siguiente mapa 
de la ciudad se puede apreciar con mayor detalle el marco espacial donde se 
adelantará la investigación. 
 
Figura 2. Marco espacial de la investigación  
 
Fuente:http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://img340.imageshack.us/img340/3885/comunaspeimrbl2 
                                            
54 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
55 http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html 
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7.4 MARCO TEMPORAL 
 
Dentro de la presente investigación se estudiará todo lo concerniente  al impacto 
que generan  las exenciones y beneficios tributarios frente a la inversión realizada 
en el Municipio de Pereira dentro del periodo comprendido entre los años 2007al 
2010 y la creación de nuevas empresas que se presentaron en la zona durante 
este tiempo. 
 
En cuanto al tiempo que abarca la abarca la investigación, el periodo lo 
comprende las exenciones tributarias del año 2007 al 2010 en el Municipio de 
Pereira. 
 
7.5 MARCO JURÍDICO 
 
El siguiente es el listado más común de impuestos, contribuciones, tasas y 
sobretasas municipales en Colombia56.  
 
 impuestos57: 
1. Impuesto predial unificado.  
2. Impuesto de industria y comercio.  
3. Impuesto de avisos y tableros.  
4. Impuesto de publicidad exterior visual.  
5. Impuesto de circulación y tránsito sobre vehículos de servicio público. 
6. Impuesto municipal de espectáculos públicos.  
7. Impuesto nacional de espectáculos públicos con destino al deporte.  
8. Impuesto de delineación urbana.  
9. Impuesto sobre el servicio de alumbrado público.  
10. Impuesto de Rifas. 
11. Impuesto de Juegos. 
                                            
56 http://www.actualicese.com/calendario/index_calendarios.php 
57 http://www.actualicese.com/calendario/index_calendarios.php 
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12. Estampillas Municipales. 
13. Impuesto de degüello de ganado menor.  
 
 Tasas, derechos y recargos58: 
 
1. Sobretasa ambiental con Destino a la Corporaciones Autónomas 
Regionales  
2. Sobretasa para financiar la actividad del Cuerpo de Bomberos 
3. Sobretasa a la Gasolina Motor. 
4. Derechos de tránsito.  
 
 Contribuciones59: 
 
1. Contribución de Valorización Municipal.  
2. Participación en la Plusvalía. 
3. Contribución de Obras Públicas. 
 
 LEY 14/83, DECRETO 1333/86, LEY 223/9560 
El Impuesto de Industria y Comercio y de Avisos y Tableros (IMPUESTO 
INDIRECTO) grava todas las actividades Industriales, Comerciales, de Servicios y 
Financieras, por cada vigencia fiscal anual comprendida entre el 1o. de enero y el 
31de diciembre de cada año, que ejerzan o realicen directa o indirectamente, por 
personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan 
en forma permanente u ocasional, en inmueble determinado, con establecimiento 
o sin él. 
 
El Impuesto de Industria y Comercio y de Avisos y Tableros se entenderá sin 
perjuicio de la vigencia de los impuestos a los espectáculos públicos, incluidas las 
salas de cine, consagrados y regulados en las disposiciones vigentes. 
                                            
58 http://www.actualicese.com/calendario/index_calendarios.php 
59 http://www.actualicese.com/calendario/index_calendarios.php 
60 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1995/ley_0223_1995.html 
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8. CAPITULO I 
 
EXENCIONES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS OTORGADOS EN EL MUNICIPIO 
DE PEREIRA EN EL PERIODO 2007-2010 
 
 
A lo largo del trabajo se expondrá los beneficios y exenciones tributarias que 
tuvieron las empresas en la región durante el periodo 2007-2010, de igual manera 
que cantidad de empresas nuevas e inversión extranjera se generó durante ese 
periodo, y si actualmente aún continúan con tales beneficios. 
 
Para poder desarrollar el trabajo adecuadamente se hizo necesario identificar las 
fuentes secundarias que proporcionaran mencionada información, en donde se 
pudo indagar sobre cada una de las leyes, decretos, acuerdos y ordenanzas con 
que cuenta el Departamento de Risaralda, ciudad Pereira y de esta forma se 
realizó el respectivo análisis y se logró establecer el crecimiento de la ciudad en 
materia de creación de empresas en los últimos tiempos. 
 
La Cámara de Comercio de la Ciudad de Pereira fue ficha clave en la 
investigación porque allí proporcionaron la información que se requería para 
identificar la cantidad de empresas inscritas desde el año 2007 y que aun cuentan 
con su registro de comerciante actualizado y así se pudo determinar si se han 
creado más establecimientos de comercio. 
 
Toda la información recolectada durante el proceso investigativo fue analizada 
muy detenidamente para establecer que decretos, normas, leyes, ordenanzas y 
acuerdos eran aplicables para el tema objeto de investigación, para esto fue 
necesario identificar de qué forma se encuentra organizado el territorio nacional en 
materia de impuestos, donde fue necesario tener en cuenta la división de la 
Constitución Política de 1.991, puesto que está organizada de tal forma donde se 
encuentran los impuestos de Orden Nacional y los de Orden Territorial 
separadamente. 
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8.1 ORIGEN Y LEGALIDAD DE LOS IMPUESTOS TERRITORIALES 
 
Desde la constitución de 1886 se establecían tributos cuya explotación era 
exclusiva de las ciudades y los departamentos. La constitución de 1991 también 
dejó esto muy claro y dentro de su articulado protegió las rentas municipales.  
 
En su artículo 362 señaló: «Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o 
provenientes de la explotación de monopolios de las entidades territoriales son de 
su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta 
de los particulares. Los impuestos departamentales y municipales gozan de 
protección constitucional y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la 
Nación, salvo temporalmente en caso de guerra exterior»61.  
 
Añade la Constitución en su artículo 294 que las leyes nacionales no pueden 
conceder exenciones o tratos preferenciales sobre los tributos territoriales y el 317 
puntualiza: «Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior 
no obsta para que otras entidades impongan contribución de valorización»62.  
 
En su artículo 150-12 la Constitución estableció el principio de legalidad de los 
impuestos, al consagrar como función del Congreso: "Establecer contribuciones 
fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales..." 63 
 
Acorde con este principio, la Corte Constitucional (En sentencia C-537 de 1995) 
interpreta que la ley que cree una determinada contribución, debe definir también 
directamente los sujetos pasivos, los hechos, las bases gravables, y las tarifas de 
los impuestos.  
 
                                            
61 Constitucion Politica Colombiana de 1991 
62  Ibid., p. 38 
63 Ibid., p. 38 
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Pero ello no impide que las entidades territoriales (en una interpretación sana de la 
normatividad) puedan a través de sus corporaciones, fijar estos elementos 
puntuales del gravamen para su ciudad o departamento.  
 
En otras palabras, para establecer un impuesto municipal se requiere previamente 
de una Ley de la República que autorice su creación. Una vez creado el impuesto 
por una ley, los municipios adquieren el derecho a administrarlo, reglamentarlo y 
manejarlo como lo consideren conveniente, de acuerdo con sus necesidades, sin 
que pueda el Congreso injerir en su administración, recortarlo, conceder 
exenciones, tratamientos preferenciales, extenderlo, o trasladarlo a la nación, 
salvo el caso de guerra exterior64.  
 
Como ejemplo claro de esto último, podemos citar el caso del famoso Impuesto al 
Teléfono cobrado en Cali y otros municipios para la financiación de los bomberos; 
un fallo del Consejo de Estado declaró la nulidad de dicho impuesto a través de la 
sentencia del 9 de diciembre de 2004, estableciendo que el Concejo de Cali se 
había tomado facultades que no tenía, como era la creación de un gravamen.  
  
8.1.1 Principales impuestos municipales. Los impuestos que se 
relacionan a continuación se denominan principales porque son los que mayor 
recaudo tienen dentro de los municipios, es decir son los de mayor peso (tanto en 
el recaudo, como en el costo que acarrea este para las empresas). 
 
a) Impuesto de industria y comercio  
b) Impuesto Complementario de avisos y tableros  
c) Impuesto Predial Unificado  
d) Impuesto de vehículos  
e) Impuesto a la Delineación Urbana  
f) Sobretasa a la Gasolina  
  
                                            
64 http://www.gerencie.com/impuesto-de-industria-y-comercio.html 
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8.1.2 Otros Impuestos y Tasas Municipales. Los siguientes son otros 
impuestos y tasas municipales que se pagan en el municipio:  
 
a) Impuesto de Publicidad Exterior Visual.  
b) Impuesto de Azar y Rifas  
c) Impuesto de Espectáculos Públicos y con destino al deporte  
d) Impuesto a las Ventas por Club.  
e) Impuesto de Degüello de Ganado Menor.  
f) Impuesto de Alumbrado Público.  
g) Contribución o impuesto a la Plusvalía.  
h) Tasa por Ocupación de Vías* (cobrado normalmente con delineación 
urbana)  
i) Tasa por Estacionamiento.  
j) Impuesto de Teléfonos. (tumbado por el Consejo de Estado)  
k) Tasa por la prestación del servicio de expedición de los certificados 
sanitarios. 
 
Una breve descripción de los principales impuestos a que se hará referencia en 
este documento, para tener claridad al respecto, así: 
 
8.1.2.1 Impuesto de industria y comercio65. El impuesto de Industria y 
comercio recae sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio 
que ejerzan o realicen las personas naturales, jurídicas o las sociedades de hecho 
en las respectivas jurisdicciones municipales. En otras palabras, es el gravamen 
establecido sobre toda venta de bienes y servicios que se causen dentro del 
municipio.  
 
Los responsables de este impuesto son:  
 
a) Los comerciantes y quienes realicen actos similares a los de ellos  
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b) Importadores  
c) Quienes presten servicios  
 
 Hechos Generadores66.  
 
La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios, 
independientemente del lugar donde se realice la actividad, del tiempo durante el 
cual se ejerza y de la intervención personal.  
 
Aquí surge un problema al determinar dónde se ejerce o realiza una actividad, 
sobre todo para empresas nacionales que tienen sedes en varias jurisdicciones; 
hay distintos criterios jurídicos que pueden orientar una respuesta, sin embargo, 
se enfrentan a la dificultad al momento de comparar los diversos criterios de los 
municipios que pretenden exigir el impuesto sobre un mismo hecho imponible.  
 
En lo concerniente a la actividad industrial en principio no existe inconveniente, 
toda vez que es evidente y no permite discusión el lugar donde se encuentra 
ubicada la fábrica. Pero para el comerciante y para el prestatario de servicios los 
criterios son diversos, como establecer dónde se encuentra el establecimiento de 
comercio, lugar de expedición de la factura, momento de perfeccionamiento del 
acuerdo de voluntades, dónde se suscribe el contrato, dónde se hace el pedido, se 
presta el servicio o se entrega la mercancía. Igualmente el domicilio del vendedor 
o del prestatario del servicio.  
 
Estas variables se prestan para incertidumbre jurídica o tributaria, e incluso, dejan 
espacio a la evasión o elusión de este importante tributo. El artículo 20 del Código 
de Comercio da claridad sobre 19 actividades mercantiles, 13 de servicios, las no 
sujetas y las exentas.  
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Entre las no sujetas a este gravamen (en todos los municipios del país) 
encontramos: Educación pública, las actividades de beneficencia, las actividades 
culturales y deportivas, las actividades sindicales, gremiales sin ánimo de lucro, 
políticas, servicios hospitalarios públicos, el ejercicio de profesiones liberales, 
entre otras.  
 
Las actividades exentas en cambio, son determinadas por cada municipio en 
cabeza de los concejos municipales, según sean las necesidades territoriales, 
pero tienen como limitante como un plazo máximo de diez años.  
  
 Base Gravable67 
 
a) Comercio y Servicios: El valor sobre el cual se aplica el impuesto es el 
promedio mensual de ingresos brutos obtenidos en el año anterior.  
 
b) Actividad industrial: la base gravable son los ingresos brutos provenientes 
de la comercialización de la producción. Debe entenderse que cada una de 
estas bases está referida a la actividad realizada en el respectivo municipio. 
La base sobre la cual se aplica la tarifa correspondiente excluye los 
ingresos no sujetos, los exentos y las deducciones. 
 
8.1.2.2 Impuesto Complementario de Avisos y Tableros68. Es el impuesto 
generado en la exhibición de vallas o avisos luminosos que hagan mención de una 
empresa o un producto colocados en la vía pública, interior o exterior de coches, 
estaciones y ferrocarriles, cafés o cualquier establecimiento público.  
 
Si el contribuyente no tiene avisos, el impuesto adicional no se produce puesto 
que no hay hecho generador. Ahora bien, si el contribuyente tiene avisos pero no 
le resulta impuesto de industria y comercio a cargo, tampoco se genera el 
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impuesto complementario de aviso, pues no hay base gravable. La Ley 14 de 
1983 consagra el impuesto de avisos y tableros como complementario de industria 
y comercio, y estableció para este gravamen una tarifa general del 15% del valor 
del impuesto de industria y comercio.  
 
Para ahorrarse el hecho generador de este gravamen, los contadores pueden 
sugerir la supresión de avisos a en el exterior de sus empresas si estas no lo 
requieren. 
  
8.1.2.3 Impuesto Predial Unificado69. Como definición se podría decir que 
el Impuesto Predial Unificado es un gravamen generado por la posesión de un 
predio de carácter urbano o rural dentro del municipio, ya sea locales, lotes, 
parqueaderos, casas y/o apartamentos. El cobro se efectúa previa calificación 
(Estratificación y avaluó catastral) que realice la oficina respectiva (catastro, 
Agustín Codazzi) teniendo en cuenta las tarifas diferenciales.  
 
De acuerdo con un estudio elaborado por la Dirección de Desarrollo Territorial del 
Departamento Nacional de Planeación, mientras la tarifa permitida en el predial es 
del 16 por mil, los municipios cobran en promedio un 4 por mil.  
 
El Impuesto Predial Unificado fue modernizado por la Ley 44 de 1990 y el Decreto 
1421 de 1993. La Ley 44 integró varios gravámenes similares anteriores para 
facilitar el recaudo como se ve en el Art. 1:  
 
Art. 1: Impuesto Predial Unificado. A partir del año de 1990, fusiónense en un 
solo impuesto denominado "Impuesto Predial Unificado", los siguientes 
gravámenes: 
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9. El Impuesto Predial regulado en el Código de Régimen Municipal adoptado 
por el Decreto 1333 de 1986 y demás normas complementarias, 
especialmente las Leyes 14 de 1983, 55 de 1985 y 75 de 1986; 
 
10. El impuesto de parques y arborización, regulado en el Código de régimen 
Municipal adoptado por el Decreto 1333 de 1986;  
 
11. El impuesto de estratificación socioeconómica creado por la Ley 9 de 1989;  
 
12. La sobretasa de levantamiento catastral a que se refieren las Leyes 128 de 
1941, 50 de 1984 y 9 de 1989.  
 
Aparte de este, los municipios no podrán establecer ningún otro tributo cuya base 
gravable sea el avalúo catastral o cuyo cobro se efectúe sobre el universo de 
predios del municipio.  
 
Tarifa: El artículo 4 de la Ley 44 de 1990 determinó que la tarifa será fijada por los 
respectivos Concejos y oscilará entre 1 por mil y el 16 por mil, del respectivo 
avalúo teniendo en cuenta:  
 
Las tarifas deberán establecerse en cada municipio de manera diferencial y 
progresiva, teniendo en cuenta, según el mismo artículo:  
 
a) Los estratos socioeconómicos;  
b) Los usos del suelo, en el sector urbano;  
c) La antigüedad de la formación o actualización del catastro.  
 
Los predios urbanos no edificados serían gravados entre el 19 por mil para el 
estrato uno y el 22 por mil para el seis y los rurales, con el 4.8 por mil. 
 
 44
Los entes territoriales definen las particularidades, como sanciones, descuentos y 
estímulos, tarifas para usos mixtos, posibles casos de exención, o recursos de 
reconsideración que puedan establecer los usuarios.  
 
El Impuesto Predial Debe ser declarado y pagado una vez al año por los 
propietarios, poseedores o usufructuarios de los predios; son los entes 
municipales quienes establecen las fechas de las vigencias, por ejemplo, en 
Bogotá, va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.  
 
El Impuesto predial suele ser el rubro más importante de los ingresos tributarios de 
los municipios. La Constitución, en su artículo 317, como se ha mencionado, les 
reconoce de manera exclusiva a los municipios la facultad de gravar la propiedad 
inmueble, con excepción de la contribución de valorización, la que puede ser 
impuesta por otras entidades; esto por ejemplo para casos en que vías de carácter 
nacional valorizan predios que pagan predial municipal.  
 
En materia de cifras, actualmente en el 43% de los municipios está desactualizado 
el avalúo catastral. A nivel nacional hay actualizados cerca de 5,6 millones predios 
urbanos que representan un 63,5% del total, y a nivel rural están al día 1,1 
millones de predios que representan tan solo el 32,9 por ciento70.  
 
En total en 2005 se iniciarán 130 convenios para actualizar más de un millón de 
predios urbanos y rurales en todo el territorio nacional71. 
 
Mientras las principales ciudades recaudan en promedio 213 mil pesos por predio, 
en más de 1.050 municipios apenas se recogen 48 mil pesos. Mientras en las 
grandes urbes recaudan 52 mil pesos por persona, en esos municipios recogen 13 
mil pesos72.  
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71 Ibíd. 
72 Ibíd. 
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8.1.2.4 Retención en la fuente para el impuesto de industria y 
comercio73. Con el fin de asegurar el recaudo del Impuesto de Industria y 
Comercio y el complementarios de avisos y tableros de los sujetos pasivos que 
ejercen la actividad por contratación con las entidades públicas y privadas, por 
prestación de servicios, intermediación comercial, suministros y consultoría 
profesional realizada por personas jurídicas y sociedades de hecho, el ejercicio de 
las profesiones liberales organizados empresarialmente y demás que son sujetos 
pasivos del impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros en todas las 
ciudades del territorio nacional y de los transportadores, se crea la retención en la 
fuente sobre los ingresos gravados obtenidos por los contribuyentes mencionados 
de dicho impuesto, conocidos como Rete-ICA, la cual será tenida en cuenta como 
abono o pago en la liquidación definitiva del impuesto de la declaración privada del 
respectivo período gravable.  
 
 Agentes de retención del impuesto de industria y comercio74: 
 
(Pueden variar de acuerdo a la normatividad de cada municipio) 
 
a) Las entidades de derecho público: la Nación, los Departamentos, los Municipios 
los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, 
las sociedades de economía mixta, así como las entidades descentralizadas 
indirectas o directas y las demás personas jurídicas cualquiera sea su 
denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles y en general los 
organismos o dependencias del estado a los que la Ley otorgue capacidad para 
celebrar contratos en los municipios, y las empresas Sociales del Estado.  
b) Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y que contraten con terceros 
suministros y servicios de personas naturales o jurídicas o sociedades de hecho. 
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c) Los intermediarios o terceros que intervengan en operaciones económicas 
mediante la contratación, en las que se genere la retención del impuesto de 
industria y comercio, de acuerdo a lo que defina el reglamento.  
 
d) Las empresas de transporte terrestre, de carga o pasajeros, cuando realicen 
pagos o abonos en cuenta a sus afiliados o vinculados, que se generen en 
actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio, producto de la 
prestación de servicios de transporte que no hayan sido objeto de retención por el 
cliente del servicio, efectuarán la retención del impuesto de industria y comercio 
sin importar la calidad del contribuyente beneficiario del pago o abono en cuenta. 
  
e) En los contratos de mandato, incluida la administración delegada, el mandatario 
practicará al momento del pago o abono en cuenta todas las retenciones del 
impuesto de industria y comercio, teniendo en cuenta para el efecto la calidad del 
mandante. Así mismo, cumplirá todas las obligaciones inherentes al agente 
retenedor.  
 
El mandante declarará según la información que le suministre el mandatario, el 
cual deberá identificar en su contabilidad los ingresos recibidos para el mandante 
y los pagos y retenciones efectuadas por cuenta de éste.  
 
El mandante practicará la retención en la fuente del impuesto de industria y 
comercio sobre el valor de los pagos o abonos en cuenta efectuados a favor del 
mandatario por concepto de honorarios. 
8.1.2.5 Impuesto de vehículos75. El impuesto de vehículos automotores es 
de orden Departamental  que sustituyó el impuesto de Circulación y Tránsito 
(municipal) y de timbre nacional (departamental), de vehículos particulares a partir 
del 1º de enero de 1999. Dentro del cual se establece la tasa del 20% de 
participación para el municipio. 
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Es un impuesto de carácter  nacional cedido a las entidades territoriales en 
proporción a lo recaudado  en la respectiva jurisdicción.  
 
El impuesto sobre vehículos automotores es un impuesto de carácter directo, que 
recae sobre los vehículos públicos y privados gravados que se encuentren 
matriculados en cada municipio.  
 
Al igual que como sucede con el predial, el impuesto de vehículos debe ser 
liquidado por los entes territoriales en a tarifas diferenciales según sea el Modelo, 
cilindraje, y valor comercial del automotor, en  ocasiones el procedimiento se hace 
con base al avalúo comercial del vehículo realizado por el ministerio de transporte, 
que expide resoluciones periódicas sobre el valor actual de cada automotor.  
 
Sobre este gravamen la Ley 44 de 1990 establece: « Art. 19º: Impuesto de 
vehículos. Los municipios y departamentos (…) podrán establecer sistemas de 
autodeclaración , por parte de los propietarios o poseedores de vehículos, para 
cancelar los impuestos de circulación y tránsito, de timbre nacional y demás 
impuestos o derechos que se deban cobrar sobre el valor de los vehículos, y que 
son de su competencia. Así mismo podrán establecer sistemas de recaudo de 
tales gravámenes a través de la red bancaria.  
 
8.1.2.6 Impuesto a la Delineación Urbana76. Los pagos de los impuestos 
que las licencias expedidas por los curadores urbanos generen, (como es el caso 
del impuesto de delineación urbana) deben ser declarados y pagados con 
anterioridad a la expedición de la licencia, ya que solamente se expedirá esta si se 
comprueba por parte del curador, el pago del impuesto pertinente. Es decir que 
para que sea expedida la correspondiente licencia, debe el contribuyente del 
impuesto de delineación urbana haber declarado y pagado el tributo con 
anticipación, de la misma forma en el evento de no efectuarse el pago del tributo y 
aportarse el mismo a la curaduría urbana dentro de los 60 días siguientes a la 
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solicitud de la licencia se entenderá desistida la solicitud de la licencia, 
eliminándose la posibilidad de que se expidan licencias sin el pago previo del 
impuesto delineación cuando este se genere.  
 
 Hecho Generador: El hecho generador del impuesto de delineación urbana 
que se cobra en algunos municipios es la expedición de la licencia para la 
construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación de obras y 
urbanización en los terrenos de la jurisdicción municipal.  
 
La ley no ha determinado los demás elementos que conforman el impuesto, por lo 
que su cobro resulta muy diferente de un municipio a otro. En Bogotá, la tarifa era 
del 2% del presupuesto de la obra, para cuyo efecto se han diseñado una serie de 
tablas bases para otorgar la licencia de construcción, teniendo en cuenta el estrato 
y el valor del precio unitario por metro cuadrado, entre otros.  
 
Suele cobrarse junto al llamado impuesto de Ocupación de Vías. Se entiende por 
ocupación de vías, todo aquello que por causa de nuevas construcciones o 
reparación de las existentes, pueda impedir o dificultar en forma alguna el libre 
tránsito de peatones o vehículos o exponer a éstos a posibles daños o accidentes.  
El impuesto puede gravar también el uso del subsuelo en las vías públicas y las 
excavaciones en las mismas. Los municipios que lo han adoptado han establecido 
diferentes tarifas. En Bogotá por ejemplo se cobraba el 30% del valor del impuesto 
de delineación urbana77.  
 
También serán considerados como ocupación de vías, los daños causados a 
éstas por motivo o por ocasión de la construcción o refacción del inmueble, 
mientras dura el daño y la ocupación de las vías por establecimientos tales como 
depósitos de materiales de construcción, almacenes y talleres de reparación de 
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automotores, que para anunciar sus productos o ejecutar sus labores de 
reparación ocupen las vías públicas78.  
 
El pago de este tributo es requisito previo para el otorgamiento de licencias de 
construcción, refacción, demolición o ejecución de obra79.  
 
Para el Municipio de Pereira este impuesto se genera por la demarcación que 
elabore la Secretaria de Planeación sobre la correcta ubicación de las casas, 
construcciones y demás obras similares que colinden con las vías públicas 
construidas o que se construyan, o bien, que aparezcan demarcadas en el plano 
de zonificación y desarrollo urbano del municipio.80 
 
Articulo 145o. Sujeto activo: El sujeto activo es el Municipio de Pereira. SUJETO 
PASIVO: El sujeto pasivo del impuesto es el propietario o poseedor de buena fe 
de la obra de cuya demarcación se trata81. 
 
Articulo 146o. Base gravable número de metros cuadrados: La base gravable 
es la establecida para el efecto en los acuerdos 039 de l992 y 21 de l99582. 
 
Articulo 147o. Tarifa: Será la señalada en los acuerdos 039 de 1992 y 21 de 
1995. Parágrafo: Las obras de interés social no pagarán este impuesto. 
 
Articulo 148o.Vigencia y requisitos: La vigencia de la delineación urbana será 
de doce (12) meses contados a partir de la fecha de su expedición83. 
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8.1.2.7 Sobretasa a la Gasolina84. Colombia tiene un consumo diario de 170.000 
barriles (7,1 millones de galones) a los cuales se les aplica una sobretasa o 
sobrecosto que genera anualmente cerca de $2,7 billones de pesos  
 
Cuando las rentas de los municipios, incluido el Distrito Capital, no sean 
suficientes, la Ley 86 de 1989 los autoriza para incrementar hasta en un 20% las 
bases gravables o las tarifas de los gravámenes que son de su competencia y a 
cobrar una sobretasa a la gasolina-motor, hasta de un 20% de su precio al público 
sobre las ventas de Ecopetrol en las plantas de abastecimiento85, esto también se 
aplica para el municipio de Pereira. 
 
La Ley 105 de 1993, sobre transporte público, autoriza a los municipios a 
establecer la sobretasa hasta del 20% al precio del combustible automotor. Esta 
disposición fue modificada por la Ley 223 de 1995 que en su artículo 259 limita el 
hecho generador a la gasolina-motor, extra o corriente.  
 
La sobretasa se destinará a la financiación de los estudios, diseños y obras que se 
requieran para organizar y mejorar la red vial y el servicio de transporte colectivo 
de pasajeros que se preste por cualquier medio y para adquirir predios y equipos 
requeridos para el efecto.  
 
Ciudades como Cali o Bucaramanga tienen pignorados los recursos por 
sobretasa; en Cali por ejemplo, el 70% de la sobretasa que se recauda está 
pignorada hasta el año 2013 con destino al Sistema Integrado de Transporte.  
 
A partir de la Ley 488 de 1998, (Art. 117) se autoriza a los municipios, distritos y 
departamentos para adoptar la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente, en 
las condiciones preestablecidas por dicha ley. Igualmente se crea como 
contribución nacional la sobretasa al ACPM.  
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La sobretasa al ACPM será del seis por ciento (6%). Será cobrada por la Nación y 
distribuida en un cincuenta por ciento (50%) para el mantenimiento de la red vial 
nacional y otro cincuenta por ciento (50%) para los departamentos incluido el 
Distrito Capital con destino al mantenimiento de la red vial.  
 
 Hecho generador86: Está constituido por el consumo de gasolina motor 
extra y corriente nacional o importada, en la jurisdicción de cada municipio, 
distrito y departamento.  
 
 Responsables87: Son responsables de la sobretasa, los distribuidores 
mayoristas de gasolina motor extra y corriente y del ACPM, los productores 
e importadores.  
 
 Causación88: La sobretasa se causa en el momento en que el distribuidor 
mayorista, productor o importador enajena la gasolina motor extra o 
corriente o ACPM, al distribuidor minorista o al consumidor final. Igualmente 
se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o 
importador retira el bien para su propio consumo.  
 
 Base gravable89: Está constituida por el valor de referencia de venta al 
público de la gasolina motor tanto extra como corriente y del ACPM, por 
galón, que certifique mensualmente el Ministerio de Minas y Energía.  
 
 Tarifa90: Los Concejos municipales o distritales fijarán en cada caso la tarifa 
de la sobretasa a la gasolina aplicable en su jurisdicción. Con la entrada del 
etanol el 1 de noviembre de 2005 en una proporción del 10%, los 
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municipios pierden el mismo porcentaje en recaudo de sobretasa, en tanto 
que el gobierno le otorgó exención a este combustible natural como forma 
de incentivar su producción y masificación en el país. 
 
 Declaración y pago91: Los responsables mayoristas cumplirán 
mensualmente con la obligación de declarar y pagar las sobretasas, en las 
entidades financieras autorizadas para tal fin, dentro de los quince (15) 
primeros días calendario del mes siguiente al de causación.  
 
En la actualidad, la sobretasa ha sido criticada por ser un impuesto demasiado alto 
y nocivo para la población, teniendo en cuenta que la mayoría del transporte 
nacional se hace en camiones por vía terrestre, lo que encarece los precios de los 
alimentos. Según una cifra mencionada por el ex ministro de Hacienda Juan 
Camilo Restrepo, Por cada peso que se paga por galón de gasolina, 37 centavos 
son impuestos. 
  
Con respecto al contrabando de gasolina por la frontera, el Gobierno Nacional 
expidió el decreto 3283 del 8 de octubre de 2004, mediante el cual se reglamenta 
la forma de determinar el impuesto a la sobretasa.  
 
Este reglamenta la venta de gasolina y ACPM para los departamentos de Arauca, 
Guainía, Vichada y Norte de Santander, permitiendo la venta de gasolina 
proveniente de Venezuela en las ciudades fronterizas siempre y cuando se siga 
pagando el importe de la sobretasa a la gasolina a los municipios.  
 
Los decretos cumplen con un compromiso que adquirió el Presidente Álvaro Uribe 
Vélez, durante un consejo comunal realizado en Cúcuta, donde propuso la libre 
venta de combustible proveniente de Venezuela en las zonas de frontera, siempre 
y cuando entren legalmente al país y no generen contrabando al interior.  
 
                                            
91 Ibíd. 
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Como se puede apreciar, esta es la lista de impuestos que se pueden cobrar de 
manera legal en los municipio, ya que están reglamentados por la ley, es decir, se 
encuentran aprobados por el Congreso de la República, lo único que han hecho 
los consejos municipales es ajustar su reglamentación e inclusive hacer 
exoneraciones para incentivar la industria, el comercio y la prestación de servicios 
en la localidad, o sea para incentivar la economía de la región; siendo este 
aspecto el que interesa investigar aquí, es decir la manera como el municipio de 
Pereira ha creado algunos beneficios tributarios y las personas emprendedoras los 
han aprovechado o no para crear empresa e inclusive para generar empleo. 
Antes de entrar a analizar en detalle cada una de las normas establecidas en el 
departamento (en este caso únicamente en la ciudad de Pereira) en cuanto a las 
exenciones en el pago de tributos, es recomendable citar la ley número 1066 del 
29-07-2006 que establece o faculta los mecanismos para que los servidores 
públicos coloquen en marcha mecanismos que permitan la recuperación de la 
cartera. Al respecto el artículo primero establece: “Gestión del recaudo de cartera 
pública. Conforme a los principios que regulan la Administración Pública 
contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política , los servidores públicos 
que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público 
deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin 
de obtener liquidez para el Tesoro Público”92.  
 
De igual manera se encuentra la Ley  1175 de 2007 (diciembre 27), mediante la 
cual se establecen condiciones especiales en materia tributaria para  el  pago  de  
impuestos,  tasas  y  contribuciones.  
 
Es importante hacer mención de estas leyes, ya que permiten la flexibilización en 
cualquier momento de las normas en el aspecto tributario en todas partes del 
territorio nacional, por los funcionarios públicos encargados del recaudo de la 
cartera que posean las entidades territoriales.  
 
                                            
92 Ley 1066 del 29 de Julio de 2006 
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A continuación se establece la aplicación de los mismos en la ciudad de Pereira. 
 
En la ciudad de Pereira hay exenciones en el pago de impuestos, entre ellas se 
encuentra la Ley Quimbaya93, que rebaja hasta en un 40%, el impuesto de 
industria y comercio, viéndose beneficiada la ciudad de Pereira puesto que esta 
ciudad también resultó afectada por el sismo del 25 de enero y que fue incluida en 
los beneficios de dicha ley. 
Aunque si bien es cierto que esta norma tiene una vigencia de 10 años, el 
Congreso de la República en al año 2008 aprobó extenderla por  7 años más. La 
senadora Alexandra Moreno Piraquive, autora de la iniciativa, indicó que la 
aprobación del proyecto, es un paso en la dirección correcta para abrir espacios a 
la inversión, la creación de empleo y mejorar la productividad de la región cafetera. 
 
"Sabemos que este proyecto de ley no ha sido bien visto por el Gobierno y que ha 
causado mucha resistencia", dijo la senadora al explicar que la prórroga de Ley 
Quimbaya permitirá la creación de nuevas empresas nacionales y la llegada de 
algunas internacionales. 
 
En su momento el ministro de Hacienda se oponía a la aprobación de la iniciativa 
porque la ley de zonas francas garantiza las condiciones suficientes para el 
establecimiento de los inversionistas nacionales y extranjeros en todo el territorio 
nacional. En donde la ley creó beneficios tributarios para las empresas que se 
instalaran en algunos municipios de los departamentos de Quindío, Caldas, 
Risaralda, Tolima y Valle del Cauca luego del terremoto que afectó al Eje Cafetero 
el 25 de enero de 1999, el titular de la cartera de las finanzas públicas, Óscar Iván 
Zuluaga (para ese entonces) no indicó el costo fiscal para el Gobierno de esta ley, 
pero explicó que eso depende del año en el que llega o se establece cada 
empresa en la región. Cuando la iniciativa hacia tránsito en las comisiones, el 
ministro de Hacienda advertía que prorrogar la vigencia de una ley, como la 
                                            
93 Esta Ley la sacó el gobierno con el fin de reactivar la economía en el Eje Cafetero, por motivo del terremoto que 
sacudió esta parte del país en el año de 1999.  
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Quimbaya, podría crear desequilibrios regionales pues muchas empresas podrían 
trasladarse aprovechando los beneficios tributarios en contra de otras zonas del 
país.  
 
El gobierno señaló que los resultados de la aplicación de la Ley de Zonas Francas 
se están viendo en el país pues es una norma que está atada a la generación de 
nueva inversión y empleo estable y con toda la seguridad social. 
 
En el caso de las nuevas empresas, las exenciones contenidas en la presente ley 
regirán durante siete (7) años, contados a partir del año en que la empresa se 
encuentre instalada en la zona afectada. 
 
Para las empresas constituidas con anterioridad al 31 de diciembre de 2005 los 
beneficios de la presente ley se ampliarán hasta el 31 de diciembre del año 
séptimo después de la promulgación de la presente ley de manera fija en un 
setenta por ciento (70%) para las que se ubiquen en el departamento del Quindío 
y del cuarenta por ciento (40%) para los demás municipios a que se refiera el 
artículo 1° de la Ley 608 de 2000. 
 
Artículo 1. Zona afectada. Determinase como zona afectada por el fenómeno 
natural del sismo de enero 25 de 1999, la jurisdicción territorial de los siguientes 
municipios: 
 
 Departamento del Quindío: Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, 
Córdoba, Filandia, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Génova, Salento y 
Quimbaya. 
 Departamento de Caldas: Chinchiná 
 Departamento de Risaralda: Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal 
y Marsella. 
 Departamento de Tolima: Cajamarca y Roncesvalles. 
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 Departamento del Valle del Cauca: Alcalá, Caicedonia, Obando, Ulloa, 
Sevilla, La Victoria, Argelia, Bolívar y Tuluá en el corregimiento de 
Barragán. 
 
Anteriormente la ley establecía un descuento hasta del 90% para las empresas 
ubicadas en el Quindío y hasta un 50% para aquellas que se instalaran en otros 
municipios afectados por el desastre natural, presentando una reducción para las 
primeras hasta el 50% en el año 10 y del 30% para las segundas en el mismo 
periodo de tiempo. Ahora con la prorroga establecida a esta ley las condiciones 
cambiaron quedando en un 70% fija durante los siguientes 7 años para toda 
empresa que se establezca en el Quindío y del 40% para los otros territorios, 
enunciados en el artículo primero (Zona afectada), de la ley Quimbaya. 
 
De la misma manera que existe la ley Quimbaya, tanto los organismos públicos 
como los entes privados del departamento preocupados por el estancamiento de 
la economía regional han buscado alternativas tributarias de manera que se 
convierta en una región atractiva para invertir, se discute alrededor del tema de las 
preferencias tributarias del Risaralda a la hora de motivar al sector privado para 
que invierta en esta tierra. La Cámara de Comercio, con la intención de pasar del 
dicho al hecho, adelantó el observatorio tributario con el propósito de evaluar 
cuáles son los beneficios e incentivos que tiene un empresario cuando fija su 
mirada en esta zona. El documento ha sido sensibilizado con varios actores 
sociales de la región, de manera que se pudiera colocar en acción dichos planes y 
crear así más unidades económicas, no solo en Pereira, como eje motor para la 
disminución del desempleo sino a nivel departamental para reactivar los sectores 
económicos en esta parte del país. 
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9. CAPITULO II 
 
PERCEPCIÓN  DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIO  POR PARTE DE  LOS 
EMPRESARIOS O INVERSIONISTAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA 
 
Durante la última década la Cámara de Pereira llamó la atención de los 
gobernantes y dirigentes políticos acerca de la necesidad de disminuir las tarifas 
del impuesto de registro para diferentes actos que debían realizar los empresarios 
en la entidad y eliminar el cobro de las estampillas pro-hospital y pro-desarrollo o, 
en su defecto, disminuir tarifas en lo referente a la actividad empresarial.  
 
Sin embargo, estas propuestas no tuvieron mucho eco y durante varios años se 
siguió discutiendo el por qué no era atractivo para la creación de empresas. En 
vista de lo anterior, a mediados de 2006 se inició la estructuración del documento 
denominado: Observatorio Empresarial “Ámbito Tributario”, a través del cual se 
presentó, a consideración de los empresarios y de los gobernantes, un 
comparativo del Quindío frente a Caldas y Risaralda y sus respectivas capitales en 
relación con los costos para crear empresa y el impacto que causaba el gravar 
diferentes actos que realizaban los empresarios, tales como cambios de dirección, 
actividad y aumento de capital94.  
 
Gracias a las voluntades del gobierno y de la asamblea, se profirieron ordenanzas 
modificatorias de las que reglamentaban el cobro del impuesto de registro y de la 
estampilla pro-desarrollo. Sin embargo, la aplicación de la estampilla pro-hospital 
no sufrió cambio alguno y continúa cobrándose con igual porcentaje y cuantía para 
los mismos actos. “No estamos en contra del fortalecimiento de la salud, pero 
creemos que pueden buscarse otros mecanismos de financiación”. A nivel 
municipal también se han hecho los análisis respectivos, logrando una 
participación activa en la discusión del Código de Rentas del Municipio.  
Un tema en el que no fue posible llegar a acuerdos fue el del incremento del 0,5 
                                            
94http://www.colombiaparatodos.net/noticias-colombia_para_todos-articulo-
hagamos_algo_por_el_quindo_rodrigo_estrada_revez-seccion-politica.htm 
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en las tarifas del impuesto por mil para las actividades industriales, comerciales y 
de servicios del impuesto de industria y comercio. Aun así, una de las 
conclusiones a las que se llegó, luego de comparar el impuesto de industria y 
comercio con Pereira, fue que en Armenia se tenían tarifas favorables en Industria 
y servicios, pero no en comercio. Comparativamente dentro del Observatorio 
Tributario se hizo las siguientes consideraciones: industria y comercio: La ciudad 
de Pereira tiene tarifas bajas para las actividades industriales y de servicios, pero 
no para las de Comercio. 
 
 Predial95: Para el sector comercio se debería promover una disminución de 
la tarifa del 12 por mil, en razón supera las tarifas cobradas en otras 
ciudades del eje cafetero. 
 
 Incentivos tributarios96: Las exoneraciones contempladas en el Estatuto 
Tributario Municipal son buenas y representan un instrumento apropiado 
para atraer inversión. En consecuencia, se deben diseñar y aplicar 
estrategias de promoción y difusión de los incentivos y facilidades que 
ofrece Pereira para la creación de empresa.  
 
En el mismo informe se hacen las siguientes recomendaciones o propuestas: 
disminuir la tarifa del impuesto de predial para el sector comercial, que 
actualmente está en 12 por mil a un 8 por mil. Fortalecer la zona industrial de 
Dosquebradas formulando propuestas de incentivos tributarios más favorables en 
procura de perfilar este sector como un polo de desarrollo. Disminuir las tarifas del 
impuesto de industria y comercio en los sectores comercial, industrial y de 
servicios respecto de las actividades más representativas que se desarrollan.  
 
Fue así como la Administración municipal, buscando opciones para que Pereira y 
en general el departamento de Risaralda, en realidad sean consideradas como 
                                            
95 http://es.scribd.com/doc/48908054/Guia-referencia-contable-tributaria-2011 
96http://www.google.com.co/#hl=es-419&sclient=psy-ab&q=%EF%83%98%09Incentivos+tributarios: 
+Las+exoneraciones+contempladas+en+el+Estatuto+Tributario+Municipal 
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escenarios apropiados para atraer inversión y de esta forma darle un empujón a la 
competitividad departamental y regional, promulgó el acuerdo 006 de abril 28 de 
2009, el cual modifica el acuerdo no. 082 de 2008 y acuerda: 
 
Artículo primero97: Modificase el Artículo 27 del Acuerdo 082 de 2008, el cual 
quedara así:  
 
“Artículo 2798. Descuentos en el impuesto predial unificado: Para efectos del 
pago del 100% del impuesto predial unificado del año o periodo gravable, se 
establecen mediante el presente Acuerdo los siguientes descuentos:  
 
1. El contribuyente que cancele la totalidad del Impuesto Predial Unificado en 
cada vigencia fiscal, a más tardar el último día hábil del mes de febrero de 
cada año, obtendrá una rebaja del 15% del valor total a pagar.   
2. El contribuyente que cancele la totalidad del Impuesto Predial Unificado en 
cada vigencia fiscal, a más tardar el último día hábil del mes de abril de 
cada año, obtendrá una rebaja del 10% del valor total a pagar.   
3. El contribuyente que cancele la totalidad del Impuesto Predial Unificado en 
cada vigencia fiscal, a más tardar el último día hábil del mes de junio de 
cada año, obtendrá una rebaja del 5% del valor total a pagar.  
  
Parágrafo transitorio: Se concede por el término de tres meses a todos los 
contribuyentes que se encuentren en mora, una exoneración del 100% de la 
sanción e intereses de mora por las obligaciones pendientes con la administración 
municipal.  
 
Artículo segundo99: Modificase la descripción de la actividad correspondiente al 
Código 343 del Artículo 47 del Acuerdo 082 de 2008, la cual quedara así: 
                                            
97 Ibíd.p.60 
98 Ibíd.p.60 
99 Ibíd.p.60 
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 “Actividades de arquitectura, ingeniería y demás profesiones liberales prestadas a 
través de persona jurídica o sociedades de hecho.” 
   
Artículo tercero100: Modificase la tabla incluida en el Artículo 60 del Acuerdo No. 
082 de 2008, la cual quedará así: 
  
Cuadro 1. Rango Ingresos Brutos al Año 
Rango de ingresos brutos al año (en UVT) Número de SDMLV 
> 0 200 0 
>200 500 2 
>500 900 4 
>900 2000 10 
>2000 <4000 25 
 Fuente: http://www.google.com.co/#hl=es 
  
Artículo Cuarto101: Modificase los numerales 3 y 5 del Artículo 110 del Acuerdo 
082 de 2008, los cuales quedarán así:  
 
3. Hecho Generador102: Lo constituye el sacrificio de cada cabeza de ganado 
menor diferente al bovino que se realice en la jurisdicción municipal de Pereira, 
entendiendo como ganado menor las especies porcino, ovino, caprino y demás 
especies menores. 
 
5. Tarifa: La tarifa será el equivalente al 20% de un Salario Mínimo Diario Legal 
Vigente (SMDLV) por cada cabeza de ganado menor sacrificado. Para efectos de 
la liquidación del Impuesto, éste se aproximará a la cifra de cien pesos ($100) más 
cercano. 
                                            
100 Ibíd.p.60. 
101 Ibíd.p.60 
102 Ibíd.p.60 
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 Artículo Quinto103: Modificase el Artículo 123 del Acuerdo 082 de 2008, el cual 
quedará así: 
 
“Artículo 123. Sujeto Pasivo104. Son sujetos pasivos del Impuesto de Delineación 
Urbana los titulares de las licencias de construcción expedidas por los Curadores 
Urbanos del Municipio de Pereira. 
 
Artículo Octavo105: Modificase las tarifas de los literales L, M y O del Artículo 175 
del Acuerdo 082 de 2008, las cuales quedarán así 
  
“L. Parqueaderos en Patios Oficiales (24 horas)  
Para articulados.                                               1.0 SMDLV 
Camiones, Buses, Busetas                                          1.0 SMDLV 
Microbús                                                            0.7 SMDLV 
Automóviles, Camperos                                             0.5 SMDLV 
Motocicletas y similares                                            0.2 SMDLV 
Bicicletas, Carretillas, carretas                                     0.1 SMDLV  
 
 M. Por Servicios de Grúa y Camabaja     
Camiones, Buses, Busetas                          3.5 SMDLV 
Automóviles, Camperos                                               3.0 SMDLV 
Motocicletas y Similares                                               2.0 SMDLV 
Bicicletas, Carretilla, Carretas                                      1.0 SMDLV   
 
O. Por Certificaciones, Servicios y otros Trámites      
Certificado de Tradición, Certificado expedición de licencia  de conducción y 
Certificado de Propiedad 0.5 SMDLV 
Constancia de viabilidad para permisos del cierre de la vía pública   1.0 SMDLV  
   
                                            
103 Ibíd.p.60 
104 Ibíd.p.60. 
105 Ibíd.p.60 
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Artículo Noveno106: Sustitúyase en los incisos segundo, tercero y cuarto del 
Artículo 185 del Acuerdo 082 de 2008, la expresión “impuesto de industria y 
comercio” por la expresión “impuestos de industria y comercio y predial unificado”. 
 
Artículo Decimo107: Modificase los incisos primero y cuarto del Artículo 186 del 
Acuerdo 082 de 2008, los cuales quedarán así:  
 
Artículo 186.  Exoneración a nuevos establecimientos comerciales y/o  de 
servicios108: Concédase a favor de los establecimientos comerciales y de 
servicios que se establezcan en la ciudad y que generen hasta cinco (5) empleos 
directos permanentes, exoneración del cincuenta por ciento (50%) del impuesto de 
industria y comercio que se liquide para el primer año de actividad, mediante acto 
administrativo proferido por la Junta Municipal de Impuestos, previa aprobación y 
registro en la Tesorería Municipal. Además, deberán acreditar que como mínimo el 
ochenta por ciento (80%) de sus empleos directos permanentes corresponden a 
habitantes del municipio de Pereira. 
  
Los establecimientos comerciales y de servicios que se localicen o trasladen a la 
zona industrial determinada por el Plan de Ordenamiento Territorial, gozarán de la 
exención del pago del 100% del impuesto de industria y comercio, exención que 
se extiende por un término de siete (7) años, contados a partir de la vigencia del 
presente Acuerdo, para lo cual se requiere de la expedición de la Resolución de 
reconocimiento de la exoneración proferida la Junta Municipal de Impuestos, 
previo registro en la Tesorería Municipal, para lo cual, deberán acreditar  que 
como mínimo el ochenta por ciento (80%) de sus empleos directos permanentes, 
corresponden a habitantes de la ciudad de Pereira. 
 
También en el código de rentas se haya otros beneficios tributarios como son: 
 
                                            
106 Ibíd.p.60 
107 Ibíd.p.60. 
108 Ibíd.p.60. 
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a) Estarán exentos del Impuesto Predial Unificado por un término de 
diez (10) años los predios que deban recibir tratamiento de exentos 
en virtud de tratados internacionales.  
 
b) Estarán exentos del Impuesto Predial Unificado por un término de 
diez (10) años los escenarios deportivos de propiedad de entidades 
estatales de cualquier orden.  
 
c) Estarán exentos del Impuesto Predial por un término de tres (3) años 
los predios destinados a vivienda, pertenecientes al estrato 1 (Bajo-
Bajo), cuyo avalúo catastral sea igual o inferior a 8 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  
 
Parágrafo109: Los inmuebles de propiedad del Municipio de Pereira y sus institutos 
descentralizados, no serán considerados sujetos pasivos del Impuesto Predial 
Unificado, excepto las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios bien de 
economía mixta o Industriales y Comerciales que pertenezcan al Municipio de 
Pereira. Igualmente no serán considerados sujetos pasivos del Impuesto Predial 
Unificado los predios destinados al culto de todas las religiones, las casas cúrales 
y episcopales.  
 
Parágrafo 1110.- Los inmuebles que se encuentran exonerados del Impuesto 
predial Unificado y que presenten deudas por concepto de las sobretasas con 
destino a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER y al Área 
Metropolitana Centro Occidente, deberán cancelar dichas sumas dentro del primer 
mes de cada vigencia fiscal, sopena de perder los beneficios tributarios.  
                                                                                                                              
                                            
109 Ibíd.p.60 
110 Ibíd.p.60 
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Parágrafo 2 -Los inmuebles que hayan sido objeto del beneficio de condonación 
tributaria, deberán cumplir con el pago de las sobretasas al Impuesto Predial 
Unificado, para efecto de obtener su correspondiente paz y salvo.  
 
Artículo 24.1 Exclusiones111 .No se considerarán sujetos pasivos del Impuesto 
Predial Unificado:  
 
 a) Los inmuebles de propiedad del Municipio de Pereira y sus Institutos 
Descentralizados, excepto los de propiedad de las empresas prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios.  
  
 b) Los inmuebles de propiedad de las iglesias, congregaciones o sinagogas 
reconocidas por el Estado Colombiano y dedicados exclusivamente al culto. Las 
demás áreas con destinación diferente serán objeto del gravamen.  
 
 c) Los bienes de uso público y los parques naturales.  
 
 d) Los predios destinados a la educación formal pública y a la salud, a 
cargo de entidades de derecho público.  
 
 e) Los predios adquiridos y/o destinados directamente a la beneficencia, así 
como las instituciones de carácter cultural que demuestren su existencia por un 
periodo no inferior a ocho (8) años y siempre y cuando suscriban convenios de 
contraprestación de labor social en los estratos bajo – bajo y bajo.  
 
 f) Las sedes sociales de las Juntas de Acción Comunal y organizaciones 
comunitarias.  
 
Parágrafo: Al no considerarse sujetos pasivos del tributo, tampoco lo serán de las 
sobretasas que se liquiden con base en el avaluó catastral.  
                                            
111 Ibíd.p.60. 
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Los predios que se adquieran y destinen para nuevos establecimientos 
comerciales y/o de servicios, tendrán exoneración del impuesto predial unificado, 
por dos (2) años en un 100%, contado a partir de la fecha de su construcción o la 
inscripción en Industria y Comercio a elección del beneficiario. Transcurrido este 
tiempo pagarán de acuerdo a lo estipulado en el Código de Rentas. Para estos 
efectos deberá acompañarse el certificado expedido por la Secretaría de 
Planeación Municipal que acredite la fecha de la culminación de las obras 
respectivas.  
 
Los predios adquiridos con destino a establecimientos comerciales y/o de servicios 
que se trasladen a la zona industrial determinada por la Secretaría de Planeación 
Municipal, gozarán de una exoneración del 100% durante dos (2) años.  
 
Cuando en el predio se combine los usos de vivienda y comercio o servicios se 
exonerará sólo el área destinada al ejercicio de los dos (2) últimos.  
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10. CAPITULO III 
 
LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA QUE SE 
HAN  BENEFICIADO POR LAS EXENCIONES EN EL PAGO DE IMPUESTOS 
 
Articulo 63o112. Exoneración a nuevos establecimientos comerciales y/o de 
servicios: Concédase a favor de los establecimientos comerciales y de servicios 
que se establezcan en la ciudad y que generen hasta diez (10) empleos directos 
permanentes, exoneración del cincuenta por ciento (50%) del impuesto de 
industria y comercio durante el primer año de actividad, contado a partir de la 
fecha de iniciación de actividades.  
 
Los nuevos establecimientos comerciales y de servicios que generen entre 11 y 30 
empleos directos permanentes quedarán exentos del pago del impuesto de 
Industria y Comercio por los dos (2) primeros años de actividad en un 70%, 
contados a partir de la fecha de iniciación de actividades.  
 
Los nuevos establecimientos comerciales y de servicios que generen más de 30 
empleos directos permanentes quedarán exentos del pago del Impuesto de 
Industria y Comercio por los cinco (5) primeros años en un 70%, contados a partir 
de la fecha de iniciación de actividades.  
 
Los establecimientos comerciales y de servicios que se localicen o trasladen a la 
zona industrial determinada por la Secretaría de Planeación Municipal, gozarán de 
la exención del pago del impuesto de industria y comercio por un término de siete 
(7) años en un cien por ciento (100%) contados a partir del momento de su 
instalación definitiva.  
 
Se excluyen de estos beneficios:  
 
                                            
112 Ibíd.p.60 
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 a) Los griles, bares, discotecas, cantinas, compraventas, prenderías, 
montepíos o similares, moteles, casas de lenocinio, juegos y todos aquellos 
establecimientos que expendan bebidas embriagantes para el consumo dentro de 
ellos.  
  
 b) Los establecimientos que sean consecuencia de liquidación, 
transformación, expansión de otro establecimiento ya existente, salvo los casos de 
traslados a la zona industrial.  
  
 c) Aquellos establecimientos comerciales y de servicios existentes que 
simplemente realicen cambios en su razón social o denominación comercial, sin 
que su objetivo social sufra alteración alguna, salvo los casos de traslado a la 
zona industrial.  
 
Parágrafo 10113: Para obtener la exención a que se refiere este artículo se 
deberán llenar los siguientes requisitos:  
 
 1. Registrarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario a la 
iniciación de las actividades gravables con el impuesto de industria y comercio, en 
la División de Impuestos.  
 2. Acreditar la existencia y representación legal de la empresa, o 
establecimiento, mediante certificación expedida por la Cámara de Comercio.  
 3. Que cumplan con las normas de uso del suelo, estipulado por el Código 
de urbanismo.  
  
 4. Acreditar el número de empleados permanentes con la última nómina y 
las afiliaciones a una E.P.S. y a Comfamiliar, requisitos que se presentarán 
anualmente con la declaración de Industria y Comercio a la Secretaría de 
Hacienda, sopena de revocar el beneficio tributario concedido.  
 
                                            
113 Ibíd.p.60 
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Parágrafo 2o114: La falsedad comprobada en las declaraciones para el beneficio 
de las exoneraciones acarreará además de las sanciones penales y tributarias 
correspondientes, la de cobrar al establecimiento infractor con retroactividad los 
impuestos que ha debido tributar durante todo el tiempo de funcionamiento con un 
recargo del cincuenta (50%).  
 
Parágrafo 3º115: Los anteriores beneficios serán aplicables a la actividad o 
actividades que se ejerzan en el momento de obtener la exoneración, beneficio 
que no cobijará las actividades que con posterioridad se adicionen.  
 
Parágrafo 4º:116 Las empresas industriales, comerciales o de servicios de que 
trata el artículo anterior, que hagan uso de los incentivos tributarios a que este se 
refiere, deberán continuar ejerciendo sus actividades económicas en la jurisdicción 
del Municipio de Pereira por lo menos durante un tiempo igual al que disfrutaron 
de los incentivos invocados y utilizados.  
 
Si no cumplen con la anterior obligación, deberán pagar las obligaciones 
tributarias que dejaron de cumplir por la utilización de los incentivos tributarios en 
los términos ordinarios del Estatuto Tributario, con los intereses moratorios y 
sanciones a que haya lugar.  
 
Se exceptúan de lo anterior aquellas empresas que entren en procesos 
concordatarios, liquidaciones forzosas y procesos de reestructuración conforme a 
la ley 550 de 1999.  
 
 
 
 
                                            
114 Ibíd.p.60 
115 Ibíd.p.60. 
116 Ibíd.p.60. 
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11. CAPITULO IV 
 
IMPACTO GENERADO POR LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA 
 
EXONERACIÓN A ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES117: Las nuevas 
industrias que se localicen en la zona industrial de Pereira, gozarán de la 
exoneración del impuesto de industria y comercio durante diez (10) años. 
  
Las empresas existentes que se desplacen o establezcan sus plantas industriales 
en los predios de la zona industrial de Pereira, determinada por la Secretaría de 
Planeación Municipal, gozarán de la exención del impuesto de industria y 
comercio por los diez (10) primeros años, contabilizados a partir de la fecha de su 
instalación definitiva.  
 
Para las nuevas empresas industriales que se localicen por fuera de la zona 
industrial de Pereira y que cumplan con las normas del uso del suelo estipulados 
por el Código de Urbanismo, gozarán de una exoneración del cien por ciento 
(100%) del impuesto de industria y comercio durante los diez (10) primeros años.  
 
Se excluyen de estos beneficios los establecimientos industriales que sean 
consecuencia de liquidación, transformación o expansión de otro establecimiento 
ya existente, salvo los casos de traslados a la zona industrial. 
 
Para obtener la exención a que se refiere el presente artículo será necesario:  
 
 1. Acreditar la existencia y representación legal de la empresa industrial, 
mediante certificación expedida por la Cámara de Comercio.  
 
                                            
117 www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/.../maximized 
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 2. Registrarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguiente 
a la iniciación de actividades gravables con el impuesto de industria y Comercio.  
  
 3. Que cumpla con las normas de uso del suelo, estipuladas por el Código 
de Urbanismo.  
 
 4. Acreditar el número de empleos directos permanentes con la última 
nómina y las afiliaciones a una E.P.S. y a Comfamiliar requisito que se presentará 
anualmente con la declaración de Industria y Comercio a la Secretaria de 
Hacienda Municipal sopena de revocar el beneficio tributario concedido.  
  
Parágrafo 1o118: La falsedad comprobada en los documentos acarreará, además 
de las sanciones tributarias y penales correspondientes, la de cobrar a la empresa 
infractora con retroactividad los impuestos que ha debido tributar durante el tiempo 
establecido, con un recargo del cincuenta por ciento (50%).  
 
Parágrafo 2o119: Aquellas empresas industriales existentes y que sólo realicen 
cambios en su razón social, sin que su objeto social sufra alteración alguna, serán 
sustraídos del beneficio de exención, salvo en los casos de traslado a la zona 
industrial.  
 
Parágrafo 3º120: Los anteriores beneficios serán aplicables a la actividad o 
actividades que se ejerzan en el momento de obtener la exoneración, beneficio 
que no aplica para las actividades que con posterioridad se adicionen.  
 
Parágrafo 4º121: Las empresas industriales, comerciales o de servicios de que 
trata el artículo anterior, que hagan uso de los incentivos tributarios a que este se 
refiere, deberán continuar ejerciendo sus actividades económicas en la jurisdicción 
                                            
118 Ibíd.p. 71 
119 Ibíd. p. 71 
120 Ibíd. p. 71 
121 Ibíd. p. 71 
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del Municipio de Pereira por lo menos durante un tiempo igual al que disfrutaron 
de los incentivos invocados y utilizados.  
 
Si no cumplen con la anterior obligación, deberán pagar las obligaciones 
tributarias que dejaron de cumplir por la utilización de los incentivos tributarios en 
los términos ordinarios del Estatuto Tributario, con los intereses moratorios y 
sanciones a que haya lugar.  
 
Se exceptúan de lo anterior aquellas empresas que entren en procesos 
concordatarios, liquidaciones forzosas y procesos de reestructuración conforme a 
la ley 550 de 1999.  
 
Parágrafo transitorio122: El contribuyente que sin tener derecho a los beneficios 
consagrados en el acuerdo y empleando cualquier medio fraudulento, de acción u 
omisión, se acoja o intente acogerse a ellos bien sea consumada o simplemente 
tentada la conducta, incurrirá por ese sólo hecho en sanción administrativa de 
inexactitud, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar, las cuales 
deberán ser promovidas oficiosamente por la Personería  
 
Además de las normas y beneficios tributarios existentes, se encuentra el decreto 
966 del 30 de diciembre de 2008 que establece un incentivo tributario por pronto 
pago emanado de la alcaldía de la ciudad de Pereira, donde establece un 
descuento del 10% para los contribuyentes del impuesto predial unificado del 
sector urbano de todos los estratos. 
 
De igual forma se encuentra el acuerdo número 34 del 2006, del Concejo 
Municipal de la ciudad de Pereira el cual en su artículo primero establece 
conceder la exoneración del impuesto predial unificado por un término de cinco 
años a los predios que se destinen a planes parciales, centros comerciales, 
edificios para oficina, centros médicos y hoteles e igualmente para los inmuebles 
                                            
122 Ibíd. p. 71 
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resultantes de estas intervenciones, sin importar su área, según la siguiente 
escala para el total construido: 
 
 Entre 1000 y 4000 metros cuadrados construidos el 50 %  
 Entre 4001 y 8000 metros cuadrados construidos el 70%  
 Más de 8000 metros cuadrados construidos el 100%. 
 
Estos son a grandes rasgos las bondades que ofrecen cada una de las ciudades 
en materia tributaria para la instalación de nuevas unidades económicas en sus 
territorios. 
 
Los fines del Plan de Desarrollo Municipal, incorporan el aporte de la política 
pública local al cumplimiento de las Metas del Milenio y a la visión Colombia 2019, 
como grandes objetivos de la humanidad, que se construyen desde el escenario 
local y sobre los cuales, se demuestra el compromiso de la administración en su 
estrategia de desarrollo. 
 
A continuación se describen los elementos más relevantes que se consideran en 
las tendencias de desarrollo del municipio en los próximos años, esta información 
fue extractada de la página de la alcaldía de Pereira123. 
 
Bajo la necesidad de generación de oportunidades para los Pereiranos y 
Pereiranas, el plan pretende el mejoramiento en los indicadores de desarrollo 
humano que incorpora explícitamente las circunstancias adecuadas para una vida 
larga y saludable, una población con altos estándares de educación y un aparato 
productivo capaz de generar ingresos suficientes para las personas, bajo 
condiciones de equidad que propicie una senda de equilibrio bajo el principio de 
justicia social. 
 
                                            
123 www.alcadiadepereira.gov.co. 
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Mediante la combinación de políticas sociales de corto, mediano y largo plazo, se 
logrará avanzar hacia mejores condiciones de vida de la población, mediante el 
diseño de instrumentos de asistencia bajo la perspectiva de la co-responsabilidad 
y la focalización con criterios de equidad, transparencia y costo efectividad, que 
garanticen el rompimiento más que la perpetuación de las condiciones de pobreza 
de los hogares Pereiranos. 
 
Uno de los principales cuello de botella para mejorar las condiciones de vida de la 
población pereirana, es el empleo como condición para la generación  de ingresos 
monetarios y reducción de la pobreza, mediante la articulación de los agentes 
sociales que propicie el crecimiento económico, la competitividad y genere nuevos 
puestos de trabajo de calidad. Para esto, la economía de Pereira y su entorno 
debe crecer al menos entre el 5%-6%, y obtener una tasa de empleo alrededor de 
53% en el mediano y largo plazo, teniendo en el emprendimiento la herramienta 
para la sostenibilidad, formación empresarial que sustente el crecimiento y calidad 
del empleo, en el escenario de una estructura empresarial del territorio apalancada 
y sustentada en una organización preponderantemente micro-empresarial124.  
 
El sector agrícola, está en la actualidad aportando el 4.4% del PIB local, no refleja 
la importancia ni la potencialidad en la participación y estructura económica del 
Municipio, lo que sugiere un sector robusto que contribuya a la meta de 
crecimiento esperada, y por lo tanto, aprovechando la extensión territorial rural de 
Pereira, debe convertirse en el líder en el abastecimiento de productos para la 
seguridad alimentaria, aumentando la frontera agrícola y la provisión directa de 
materias primas para el desarrollo de nuevos productos industriales con alto valor 
agregado, factor clave para el encadenamiento productivo y aumento del empleo. 
El ingreso por las remesas de Pereiranos en el extranjero, sugiere una política 
para el ahorro que desarrolle procesos productivos y formación de capital físico en 
vivienda, además de búsqueda de nuevos mercados internacionales con énfasis 
en el aprovechamiento de los recursos locales. 
                                            
124 http://es.scribd.com/doc/91966804/10/IV-FINES-DEL-PLAN-DE-DESARROLLO 
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Todo lo anterior tiene como base de sustentación en la educación, ciencia, 
tecnología e innovación, como la mejor forma de lograr crecimiento y desarrollo 
económico sostenido y sustentable. 
 
El impacto de la seguridad recae inicialmente en la convivencia ciudadana y las 
tasas de retorno de la inversión materializada en el mayor crecimiento económico 
y calidad de vida, para este fin, se deben hacer cumplir las reglas y normas 
existentes como nuevas en concordancia con la problemática local. En este 
sentido es necesario la aplicación de tres herramientas: la participación, 
convivencia ciudadana y la fuerza pública, significando un cambio de paradigma 
en la solución de conflictos que den garantía en la protección de los derechos 
humanos, sobre la base de la confianza entre los agentes sociales, económicos, 
políticos y ambientales. 
 
El enfoque de Territorio en un contexto moderno, sugiere una mirada global e 
integral como respuesta a las demandas de la población, en términos de 
equipamiento, espacio público y movilidad dentro de un equilibrio ambiental, por 
tanto, la estrategia territorial global, se enfoca desde el desarrollo físico de 
territorio con visión de región para la competitividad nacional e internacional 
ciudad - región, lo que permitiría además una integración de ciudades 
complementarias, desde lo integral en el sentido interno del Municipio, acorde con 
el desarrollo equilibrado en lo económico y social de la población, para el 
cumplimiento de los fines y objetivos del plan. 
 
El fin del Plan es la generación de oportunidades y de desarrollo humano con 
responsabilidad de todos los pereiranos, teniendo en el crecimiento económico y 
la competitividad el soporte para generar las rupturas que necesita nuestra 
sociedad. 
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El municipio cuenta con pisos térmicos que van desde las nieves perpetuas 
(Nevado de Santa Isabel a 5.200 mts / snm) en límites con el departamento del 
Tolima, hasta pisos cálidos a 900 mts / snm y a orillas del Río Cauca. Por lo tanto, 
presenta distintas alternativas de uso agrícola. De hecho, existen áreas de 
bosques para protección de cuencas, zonas de diversificación y medias conocidas 
como la zona cafetera y zonas cálidas con actividad ganadera y agrícola (piña, 
caña de azúcar, caña panelera y pasto). La ciudad de Pereira se encuentra a una 
altura promedio de 1.411 mts /snm y cuenta con una temperatura promedio de 21 
ºC125.  
 
Topografía del terreno M2: Plano: 9.701.950 
Inclinado: 6.085.340 
Empinado: 9.196.850  
Latitud Norte: 4 grados 49 minutos 
Longitud Oeste: 75 grados 42 minutos  
Altura sobre el nivel del mar: 1.411 metros  
Superficie total del Municipio: 60.400 hectáreas  
Superficie comunas: 3.148 hectáreas  
Superficie corregimientos: 57.252 hectáreas  
Temperatura promedio: 21° centígrados  
Precipitación media anual: 2.750 mm 
Economía: Industria textil, comercio, agricultura, Café, Cítricos, Piña, Yuca, frijol, 
Tomate, Plátano, Banano, Flores tropicales. 
Indicativo telefónico: 6 (096) 
Como se llega: Vía aérea o terrestre. 
Distancias y tiempos a Bogotá: Terrestre: 298 km / Aéreo: 25 minutos 
 
 Clima, Biodiversidad y Paisaje126 
Su suelo se distribuye según sus climas así:  
                                            
125 www.utp.edu.co/coloquiopec/ciudad-sede.html 
126 www.utp.edu.co/coloquiopec/ciudad-sede.html 
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Clima cálido el 9.9 %, clima medio el 60.7 %, clima frío el 11.5%, páramo 17.7%, 
su precipitación media anual es de 2.750 mm.  
 
Esta característica climática y la conformación de los suelos, brinda también una 
variedad en la cobertura vegetal y paisajística, potencializando el municipio de 
Pereira con una de las biodiversidades más ricas de la nación. No obstante, la 
ciudad se presenta como zona de alta vulnerabilidad sísmica por el tipo de suelos 
que la conforman y por las fallas geológicas que la atraviesan. 
 
Como se puede apreciar, la ciudad de Pereira está en inmejorable posición 
geográfica, paso obligado hacía muchas de las ciudades más importantes del 
país. En cuanto a seguridad la actividad comercial se desarrolla en tranquila calma 
y ha sido un sector elegido como alternativa de inversión por las empresas y 
organizaciones más destacadas del país. Este contexto se da todas las 
condiciones para la generación de empresa, tanto por las exoneraciones fiscales 
como por la misma posición que esta ocupa en el espacio geográfico, tal como se 
describió anteriormente. 
 
Obsérvese en el siguiente mapa la localización de la ciudad, como se halla situada 
estratégicamente para el desarrollo de actividades de industria y comercio que 
facilitan su expansión: 
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Figura 3. Ubicación Municipio de Pereira 
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Fuente: 
http://www.deturismoporcolombia.com/Fincas/Risaralda/indice.php 
 
Obsérvese ahora la posición que ocupa la ciudad dentro de la zona del eje 
cafetero. 
Figura 4. Posición de la Ciudad de Pereira en el Eje Cafetero 
 
Fuente: http://portal.pereira.gov.co:7778/portal/page?_pageid=78,25487&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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A manera de conclusión se puede afirmar que efectivamente Pereira es una buena 
ciudad para implementar empresa y que la ubicación estratégica permite la 
creación de la misma, sumado a ello los beneficios tributarios descritos 
anteriormente contribuyen a que los inversionistas decidan instalarse en esta zona 
para realizar las operaciones. 
 
En este orden de ideas, es conveniente, hacer ahora un rastreo a través de las 
diferentes fuentes (información de carácter secundario), como es la Cámara de 
Comercio de la Ciudad de Pereira para determinar la cantidad de empresas que 
habían en el año 2007 frente a las existentes en el 2010. 
 
Según la base de datos que maneja la Cámara de Comercio de la ciudad de 
Pereira, se tiene que para el año 2010 habían constituidas en el municipio de 
Pereira 476 empresas, entre grandes, medianas y pequeñas.  
 
Según la información recopilada se encuentran nueve (9) empresas grandes, es 
decir que cuentan con más de 500 empleados, 12 empresas medianas, o sea que 
tiene entre 250 y 500 funcionarios, se encontraron 51 empresas pequeñas, o sea 
que cuentan en su nómina entre 150 y 50 empleados, y 394 microempresas, es 
decir, que tienen entre 50 y 10 empleados. Las demás son empresas familiares 
que la Cámara de Comercio no maneja cifras oficiales.  En el anexo número uno 
se puede apreciar dicha información. 
 
En el siguiente cuadro se resume la información de la cantidad de empresas 
existentes en el 2007 frente a las del 2010, así: 
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Cuadro 2. Cantidad de Empresas existentes 2007 - 2010 
 TIPO DE EMPRESA 
Año Grande Mediana Pequeña Microempresa 
2010 9 12 51 394 
2007 5 9 36 295 
Fuente. Base de datos Cámara de Comercio de Pereira, elaborado por el equipo de trabajo 
 
Grafica 1. Cantidad de Empresas 2007 - 2010 
 
Fuente. Elaborado equipo de trabajo 
 
Como se puede apreciar del año 2007 al año 2010 creció el número de empresas 
de todos los tamaños, obsérvese el crecimiento porcentual: 
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Cuadro 3. Crecimiento porcentual de empresas 2007 - 2010 
  
AÑO 
TIPO DE EMPRESA  
Grande Mediana Pequeña Microempresa 
Crecimiento porcentual 55,56% 75,00% 70,59% 74,87% 
Fuente: Elaboración equipo de trabajo 
 
En todas las modalidades de constitución de empresa se presenta un crecimiento 
porcentual de más del 50%, (la mínima es del 55%, que corresponde a las 
empresas grandes), esto refleja la buena disposición de la ciudad para la creación 
de empresa. 
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CONCLUSIONES 
 
Desarrollar una investigación como la planteada anteriormente, le permite al 
equipo investigador concluir que: 
 
 Pereira a fortalecido su estructura legislativa en materia tributaria con el fin de 
fomentar la inversión  así fomenta en  el tema de empleo y desarrollo de zona. 
 
 La aplicación de una exención o beneficio tributario está ligado al tipo de 
actividad económica, posición geográfica, estructura orgánica  que posea el 
contribuyente dentro de un determinado territorio, permitiendo así regular el 
impacto que esta tiene en su desarrollo.  
 
 La política fiscal municipal  en especial  la de los últimos gobiernos  ha está 
encaminada  al desarrollo económico  y fortalecimiento del empleo, con el fin 
de incrementar  la competitividad  de la región, pero no se ha realizado 
estudios sobre  el impacto que estos han tenido. 
 
 En la ciudad de Pereira se ha creado un ambiente propicio para la generación 
de empresa, a través de incentivos tributarios  y periodos largos para acceder a 
ellos, permitiendo reducciones de impuestos territoriales hasta un 50%. 
  
 La ciudad de Pereira cuenta con una buena posición geoestratégica, que 
permite o redunda en buenas condiciones para la creación de empresa, esto 
pudo haber sido otro factor importante que influyó para que se incrementara el 
número de unidades productivas existentes en el año 2007 frente al año 2010 
(periodo tomado como marco de referencia para la investigación). 
 
 Con la investigación realizada se logró conocer la cantidad de empresas 
constituidas en el periodo comprendido 2007-2010 donde se identificó cuales 
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tienen el registro de Cámara de Comercio vigente y se encuentran actualmente 
cobijados bajo esta Leyes que establecen beneficios y exenciones tributarias. 
 
 Los contribuyentes en general no aplican o acceden a los beneficios  y 
exenciones tributarias  de impuesto territoriales debido  a dos factores primero 
es el desconocimiento de la norma y segundo por  la implicación de una 
revisión fiscal más severa  por los órganos de vigilancia. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Diseñar y establecer un estudio más amplio del tema que incluya  un 
estudio de campo que permita medir  más efectivamente  el impacto de los 
beneficios y exenciones tributarias en la economía regional y que involucre 
todos los sectores  económicos del municipio. 
 
 Mejorar el Régimen tributario  municipal con el fin de que se mas dinámico y 
permita la integración con las nuevas normatividades a nivel nacional 
relacionadas con la creación de empresa y fomento de la inversión. 
 
 Diseñar programas educativos que permite una mejor divulgación en 
materia tributaria  de los beneficio y exenciones existentes, en todos los 
sectores económicos, permitiendo así crear una cultura de planeación 
tributaria  que le permitan a los contribuyentes  aprovechar estos derechos 
que por ley se les otorga. 
 
 Analizar  y actualizar los datos referentes al tema sobre contribuyentes que 
aceden a estos beneficios y exenciones tributarias permitiendo así una 
mejor toma de decisiones frente al verdadero objetivo que estos deben 
cumplir con lo referente a l desarrollo de la región. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 
 
LISTADO DE EMPRESAS GRANDES EN PEREIRA 
DESCRIPCION CIIU 
CANT 
PERS 
Tipo de 
empresa  
(según 
Tamaño) 
FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE ARTICULOS DE PAPEL Y DEMAS ACTIVIDADES 
ENCAMINADAS AL INCREMENTO DE ESTA INDUSTRIA.           
1167 
G
R
A
N
D
E
 
VENTA DE POLLO FRITO Y SUS DERIVADOS, VENTA DE PIZZAS, VENTA DE HELADOS                                                      1150 
COMPRA Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR.                                                                                               986 
MELCO DE COLOMBIA LIMITADA                                   705 
COMERCIALIZACION DE MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI, COMERCIALIZACION DE REPUESTOS Y 
OTROS PRODUCTOS MARCA SUZUKI, TALLER DE SERVICIO.   
676 
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR, COMERCIALIZACION DE PRENDAS DE VESTIR AL POR 
MAYOR, COMERCIALIZACION DE PRENDAS DE VESTIR AL DET 
662 
EXPLOTACION DEL SISTEMA DE APUESTAS PERMANENTES                                                                                   620 
SERVICIOS DE SELECCION, CAPACITACION Y ADMINISTRACION DE NOMINA.                                                             610 
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DE TOCADOR.                                                                         575 
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DESCRIPCION CIIU CANT PERS Tipo de empresa 
(según Tamaño)
FABRICACION,  VENTA DE TODO TIPO DE CARROCERIAS, COMPRA, VENTA, AGENCIA, 
IMPORTACION Y EXPORTACION DE VEHICULOS, MANTENIMIENTO Y R
488
SIEMBRA, CULTIVO Y TRANSFORMACION DE LA CAﾑA DE AZUCAR, VENTA DE AZUCAR Y 
DERIVADOS, VENTA DE ALCOHOL, COGENERACION Y VENTA DE ENE
432
TRANSPORTE TERRESTRE INTERDEPARTAMENTAL DE PASAJEROS.                                                                             300
PROCESAMIENTO Y FABRICACION DE ARTICULOS DE VIDRIO.                                                                               279
VENTA DE VIVERES AL DETAL EN SUPERMERCADOS                                                                                        279
PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE MASIVO DE PASAJEROS.                                                              270
TODO LO RELACIONADO CON EL RAMO FUNERARIO.                                                                                        269
COMERCIALIZACION DE VEHICULOS NUEVOS, USADOS, VENTA DE REPUESTOS Y 
MANTENIMIENTO PARA LOS MISMOS.                                 
265
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO INCLUYENDO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE CAPTACIO
261
APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES INDUSTRIALES, ASESORIA Y 
ORDENAMIENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, PROYECTOS EN RECURSOS NAT
250
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS, MODALIDADES FIJAS, 
MOVILMONITORES, ALARMAS, CIRCUITOS CERRADOS DE TV, VISION O ESCUCHA, 
250
CONFECCION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR EN 
GENERAL.                                                   
250
M
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DESCRIPCION CIIU CANT PERS Tipo de empresa 
(según Tamaño)
COMERCIALIZACION DE ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES Y COMPUTADORES EN 
GENERAL.                                                         
242
COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS, COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE 
TOCADOR Y USO PERSONAL, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS VETERINAR
210
SERVICIO DE ASEO INSTITUCIONAL                                                                                                    200
CONFECCION DE ROPA PARA HOMBRE, CONFECCION DE ROPA DE TRABAJO, UNIFORMES.                                                         190
CONSTRUCCION DE REDES TV CABLE HFC, CONSTRUCCION DE REDES TELEFONICAS, 
COMPRA Y VENTA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, CIRCUITO C
180
COMERCIO DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS, COMERCIO DE 
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES, FABRICACION DE
179
EDUCACION PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL                                                              160
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ENERGIA                                                                           155
FABRICACION DE PRODUCTOS DE VIDRIO, COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE VIDRIO.                                                      150
CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE OBRAS CIVILES, ADMINISTRACION DE INMUEBLES, 
COMERCIALIZACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y SERVICIO
150
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Q
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DESCRIPCION CIIU CANT PERS Tipo de empresa 
(según Tamaño)
ADQUISICION Y VENTA AL POR MAYOR Y AL DETAL DE TODA CLASE DE MER- CANCIAS                                                         141
COMERCIO MAYORISTA DE FRUTAS, EXPLOTACION AGROPECUARIA.                                                                           140
INSTALACION, EXPLOTACION Y ADMINISTRACION SUPERMERCADOS, IMPORTACION, 
COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ARTICULOS PARA EL 
140
FABRICACION Y VENTA DE PEGANTES SINTETICOS, SERVICIO TRANSPORTE DE 
PASAJEROS, SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA                        
129
HOTELERIA 5 ESTRELLAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.                                                                                127
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE MASIVO EN LA CIUDAD.                                                                            120
PRODUCTOR DE PANELA.                                                                                                              115
CONSTRUCCION OBRAS INGENIERIA CIVIL, ALQUILER MAQUINARIA, MOVIMIENTO DE 
TIERRA, VENTA MAQUINARIA, TRANSPORTE.                     
106
COMERCIO MAYORISTA DE ARTICULOS PARA LA COCINA, ASEO Y HOGAR, COMERCIO 
AL DETAL DE ARTICULOS PARA LA COCINA, EL ASEO Y HOGAR.     
105
VIGILANCIA PRIVADA CON ARMAS Y MEDIOS TECNOLOGICOS.                                                                               103
PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS                                                                                    101
MANUFACTURA, DISTRIBUCION Y EXPORTACION DE CONFECCIONES, INMUNIZACION Y 
EXPORTACION DE GUADUA.                                    
100
PRESTACION REMUNERADA DE SERVICIOS SEGURIDAD PRIVADA.                                                                             96
CONFECCION Y DISTRIBUCION DE ROPA PARA CABALLEROS DAMAS Y NIﾑOS.                                                                  95
FABRICACION DE PUERTAS DE MADERA, FABRICACION DE CLOSETS DE MADERA, 
FABRICACION DE COCINAS DE MADERA.                             
90
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL POR RED                                                                            90
VENTA DE ALIMENTOS EN RESTAURANTE, AUTOSERVICIO, VENTA DE ALIMENTOS EN 
PANADERIA Y PASTELERIA.                                    
87
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR, IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION 
DE PRENDAS DE VESTIR.                                 
85
PRODUCCION DE ARTICULOS PARA LA DECORACION. COMERCIALIZACION DE ARTICULOS 
PARA LA DECORACION                                      
84
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ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE PERSIANAS, COMERCIALIZACION DE ARTICULOS 
PARA LA DECORACION                                     
80
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL, CONSTRUCCION DE 
EDIFICACIONES PARA USO NO RESIDENCIAL.                        
80
COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y DE 
TRACCION Y DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA TALES VEHICULOS. 
77
PRODUCCION, FABRICACION Y COMERCIALIZACION EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR DE 
PRENDAS DE VESTIR.                                      
76
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE TODO LO RELACIONADO CON PASTELERIA Y 
REPOSTERIA.                                                     
75
COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS, FABRICACION COMERCIALIZACION 
PRENDAS DE VESTIR, ACTIVIDADES CONEXAS.                      
75
PRODUCCION  Y COMERCIALIZACION DE AGUA NATURAL, PRODUCCION, COMPRA Y 
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PRODUCION, CRIA Y VENTA DE P
74
SERVICIO MEDICO QUIRURGICO. SERVICIO HOSPITALARIO, SERVICIO DE DIAGNOSTICO.                                                       73
ELABORACION  PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONES  BLUSAS, CAMISAS, OTROS.                                                              72
VENTA Y FABRICACION EQUIPOS ELECTRONICOS, PUBLICIDAD MANTENIMIENTO Y 
REPARACION EQUIPOS ELECTRONICOS.                             
71
AGENCIAMIENTO Y REPRESENTACION DE COMPANIAS AEREAS.                                                                               68
INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSION, DISENOS, ADMINISTRATIVOS E 
INTERVENTORIAS ELECTRICAS.                            
67
ELABORACION Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR EN GENERAL.                                                                              67
COMPRA VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.                                                                                           67
VENTA DE CARNE BOVINO Y PORCINO Y SUBPRODUCTOS, SERVICIO DE SACRIFICIO Y 
FAENADO DE GANADO.                                       
67
VENTA AL POR MAYOR PAPELERIA EN GENERAL, VENTA POR MAYOR CACHARRO                                                                 65
DESARROLLO Y EXPLOTACION DE LA PISCICULTURATRUCHA ACTIVIDAD IN DUSTRIAL Y 
COMERCIAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDROB
63
FABRICACION DE TUBERIA METALICA.                                                                                                  63
LECTURA, FACTURACION, RECAUDO, CARTERA DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                                     63
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR                                                                                                   63
VENTA DE VEHICULOS NUEVOS, VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS VENTA DE 
SERVICIO TALLER                                          
62
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PROCESAMIENTO DE CAFE EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, COMERCIALIZACION DEL 
CAFE EN TODAS SUS FORMAS.                                
60
PRODUCCION DE PANELA EN TRAPICHE, ACTIVIDAD AGRICOLA.                                                                             60
DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES DE PRODUCTOS ESCOLARES Y CACHARRERIA  EN 
GENERAL.                                                   
54
TRANSFORMACION DE MATERIA PRIMA EN FABRICACION DE CALZADO, IMPORTACION Y 
EXPORTACION DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO, COMERC
54
COMPRA Y VENTA DE LLANTAS NUEVAS, SERVICIO DE REENCAUCHE, COMPRA Y VENTA 
DE LUBRICANTES.                                          
52
FABRICACION, CONFECCION, COMERCIALIZACION DE ROPA DEPORTIVA EN GENERAL.                                                           52
FABRICACION, CONFECCION, COMERCIALIZACION DE ROPA DEPORTIVA EN GENERAL.                                                           52
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS PESADAS.                                                                                    52
VENTA VEHICULOS AUTOMOTORES, VENTA REPUESTOS AUTOMOTORES, VENTA 
SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ                                       
51
FABRICACION DE CALZADO EN CUERO, LONA Y COMBINACION DE LOS MISMOS, 
FABRICACION ROPA DEPORTIVA.                                    
51
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE 
ASESORAMIENTO. ACTIVIDADES DE INFORMATICA. CONSULTORES EN EQUIPO
50
COMERCIALIZACION DE PAPELERIA EN GENERAL, COMERCIALIZACION DE SUMINISTROS 
PARA OFICINA, COMERCIALIZACION DE ARTICULOS PARA ARTE Y 
49
COMPRA VENTA DE RELOJES, COMPRA VENTA DE REPUESTOS, COMPRA VENTA DE 
PULSOS, REPARACION DE RELOJES.                                
49
VENTA DE MARCADORAS DE PRECIOS, VENTA DE ROLLOS PARA LAS MISMAS, VENTA 
DE COMESTICOS Y PRODUCTOS DE BELLEZA.                      
48
FABRICACION ARTICULOS DE PLASTICO Y MOLDES.                                                                                       47
ARTICULOS DE FERRETERIA Y PRODUCTOS ELECTRICOS DE ALTA Y BAJA TENSION                                                             47
HOTELES, HOSPEDAJE, HOSTERIA Y SIMILARES.                                                                                         46
LA CELEBRACION DE TODOS LOS NEGOCIOS RELACIONADOS CON CAFE, LA 
EXPORTACION DE CAFE EXCELSO, LA TRILLA DE CAFE.                    
46
PRESTACION DE SERVICIO FUNERARIO.                                                                                                 45
ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y MANEJO DE EQUIPO MEDICO PARA TODO TIPO DE 
ENFERMEDADES DEL CUERPO HUMANO, ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E
45
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PASABOCAS FRITOS, PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION DE PASABOCAS HORNEADOS.                          
45
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CRIA ESPECIALIZADA DE GANADO PORCINO, PRODUCCION, TRANSFORMACION Y 
CONSERVACION DE CARNES PRODUCCION AGRICOLA EN UNIDADES NO ESPEC
44
PRESTACION DE SERVICOS MEDICOS GENERALES Y ESPECIALIZADOS, APOYO 
DIAGNOSTICO, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, CIRUGIA, URGENCIAS.     
43
TRANSPORTE DE PASAJEROS MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, VEREDAL Y ESPECIAL.                                                            43
ELABORACION, CIRCULACION, DIFUSION Y EXPLOTACION DEL PERIODICO, EL DIARIO DEL 
OTUN.                                               
43
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR.                                                                                                  42
ELABORACION DE ESTRUCTURA METALICA DISENO Y ASESORIA EN ESTRUCTURA  PARA 
OBRA ESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS.                         
42
COMERCIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES, 
PIEZAS Y ACCESORIOS.                                        
41
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE INGENIERIA, ELECTRONICA Y 
COMUNICACIONES, COMERCIALIZACION DE PRODUCSTOS ELECTRICOS INDU
41
COMPRAVENTA DE ARTICULOS NUEVOS O USADOS CON PACTO DE RETROVENTA, 
COMPRAVENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MERCANCIA EN GENERAL.        
41
DISTRIBUCION AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ACCESORIOS 
INVERSION EN BIENES URBANOS Y RURALES, ADQUIRIR, VENDER Y USUFR
41
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS, 
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN CARDIOLOGIA.            
40
FABRICACION DE ARTICULOS DE ARCILLA.                                                                                              40
COMERCIALIZACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                               40
EDUCACION NO FORMAL EN SISTEMAS, ADMINISTRACION, DISEﾑO GRAFICO, 
CONTADURIA, INVESTIGACION CRIMINAL, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SIS
40
EXPLOTACION ROCA NATURAL                                                                                                          40
ELABORACION  Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR EN GENERAL.                                                                             40
CONTRIBUIR CON LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN TODO 
EL PAIS, EN ESPECIAL PEREIRA Y EL DEPARTAMENTO DE RISARAL
39
IMPORTACION COMPRA VENTA DE REPUESTOS PARTES PIEZAS PARA VEHICU- LOS EN 
GENERAL.                                                  
38
COMPRA Y VENTA DE COMESTIBLES, HELADERIA.                                                                                         37
SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO GENERAL, ESPECIALIZADO, CITOLOGIA, 
PATOLOGIA.                                                    
36
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FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR PARA HOMBRE.                                                                                     35
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.                                                                               35
EXTRACCION DE PIEDRA, ARENA Y ARCILLAS COMUNES.                                                                                   35
SERVICIOS DE INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, MONTAJE 
E INSTALACION DE TODO TIPO, OPERACION, MANTENIMIENTO D
34
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA A NIVEL NACIONAL.                                                                               34
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA EN GENERAL, DISENOS, CONSULTORIAS, 
CONSTRUCCIONES, ASESORIAS, INTERVENTORIAS, IMPORTAR Y 
34
COMPRA DE BIENES INMUEBLES, VENTA DE BIENES INMUEBLES, CONSTRUCCIONES.                                                            34
COMPRA Y VENTA DE CAFE, TRILLA DE CAFE.                                                                                           33
COMERCIALIZACION DE ZAPATOS Y TODO LO RELACIONADO CON PRENDAS DE VESTIR.                                                          33
ELABORACION DE PANELA, DISTRIBUCION DE PANELA.                                                                                    33
CONSTRUCCION, DISEﾑO Y FORMULACION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, 
FORMULACION, DISEﾑO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, IN
32
ELABORACION DE CERAS LIQUIDAS Y SOLIDAS, ELABORACION DE CREMA 
LAVAPLATOS, ELEBORACION DE LIMPIADOR DESINFECTANTE.                 
31
SERVICIO MEDICO, HOSPITALARIO, QUIRURGICO Y LABORATORIO.                                                                          31
CONFECCION Y COMERCIALIZACION DE ROPA EN GENERAL.                                                                                 31
COMPRA,  VENTA DE TEXTILES AL POR MAYOR.                                                                                          30
ALOJAMIENTO, RESTAURANTE, MINIBAR Y OTROS                                                                                         30
FABRICACION DE CALZADO PARA HOMBRE, DAMA  Y NIﾑO.                                                                                 30
PRODUCCION ESPECIALIZADA DE CAFE, FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO 
PRENDAS DE PIEL, ALOJAMIENTO EN HOTELES, HOSTALES Y AP
30
COMPRA Y DISTRIBUCION PRODUCTOS BAVARIA, TRANSPORTE, PARTICULAR Y 
TERRESTRE, VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y REFRESCOS.            
30
CONSTRUCCION DE VIVIENDA, VENTA PROPIEDAD RAIZ.                                                                                   30
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REPARACION, PROTECCION, IMPERMEABILIZACION, OBRAS CIVILES, APLICACION DE 
PISOS INDUSTRIALES, REPARACION, PROTECCION DE ESTRUCTURAS
30
COMPRA Y  VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPRA Y VENTA DE JUGUETERIA Y 
VARIOS.                                                 
30
CRIA, LEVANTE DE GANADO, PRODUCCION Y VENTA DE LECHE, CULTIVO Y VENTA DE 
CAﾑA                                                     
30
COMPRAVENTA DE MERCANCIAS TELAS, CONFECCIONES, COSMETICOS.                                                                        30
FABRICANTE DE EQUIPOS AVICOLAS.                                                                                                   30
SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR, PRIMARIA, BASICA SECUNDARIA Y MEDIA, 
TODOS LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD DE COLEGIO BILINGUE.  
30
ARQUITECTURA, INGENIERIA, CONSTRUCTORES, ASESORES, CONSULTORES.                                                                   30
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, EDIFICACIONES, OBRAS DE URBANISMO Y 
COMPLEMENTARIOS.                                                   
30
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO 
TALES COMO RESIDENCIALES, EDIFICIOS, CENTROS COMERCIALES, 
30
VENTA MATERIALES ELECTRICOS DE ALTA Y BAJA TENSION, FERRETERIA.                                                                   29
COMERCIALIZACION Y VENTA REPUESTOS AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL, ENSAMBLE DE 
MANGUERAS Y ACCESORIOS HIDRAULICOS Y NEOMATICOS, REPARACIO
29
FABRICACION DE RINES Y PARTES PARA BICICLETAS                                                                                     28
ALOJAMIENTO Y VENTA DE LICOR.                                                                                                     28
CONFECCION PRENDAS DE VESTIR.                                                                                                     28
PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS DE MEDICINA GENERAL, MEDICINA INTERNA Y 
NEFROLOGIA PARA EL TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS Y DIALISIS 
28
EXPORTACION DE LA INDUSTRIA AGRICOLA, COMPRA Y ARRENDAMIENTO DE TIERRAS.                                                          28
VENTA DE LLANTAS, VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE SERVICIOS PARA VEHICULO.                                                         27
LA DISTRIBUCION Y VENTA DE TELEFONOS CELULARES, INTERMEDIACION DE PLANES Y 
TODA CLASE DE PRODUCTOS AFINES A LA TELEFONIA Y EN GENE
27
COMERCIALIZACION DE GANADO, CERDOS, AVES, HUEVOS, ABONOS, ALQUILER DE 
MAQUINARIA AGRICOLA, EXPLOTACION DE ROCA NATURAL.           
27
TRANSPORTE DE PASAJEROS.                                                                                                          26
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FABRICACION DE CAJAS PLEGADIZAS, ARTES GRAFICAS, PLASTIFICADO DE 
MATERIALES.                                                      
26
VENTA DE MOTOCICLETAS, REPUESTOS Y SERVICIOS.                                                                                     26
COMERCIO AL POR MAYOR DE ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO 
POPULAR.                                                          
25
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL Y MUNICIPAL DE PASAJEROS.                                                                               25
FERRETERIA COMERCIO AL DETAL, SOLDADURA COMERCIO AL DETAL, HERRAMIENTA 
COMERCIO AL DETAL.                                         
25
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA.                                                                                                    25
MONTAJE Y MANTENIMIENTO EQUIPOS AGROINDUSTRIALES, ASESORIAS TECNICAS.                                                             25
ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA.                                                                                                 25
VENTA DE CALZADO,                                                                                                                 25
VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VENTA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS, 
LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS.                           
25
COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS.                                                                                       25
CONFECCION DE ROPA Y ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                         25
TRILLA DE PERGAMINO, EXPORTACION DE  CAFE EXCELSO, COMERCIALIZACION DE CAFE 
EN GRANO.                                             
25
FABRICACION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE ARTES GRAFICAS Y 
PUBLICITARIOS.                                            
25
CORTE DE CABELLO Y TINTES.                                                                                                        25
MOVIMIENTO DE TIERRA, TRANSPORTE DE MATERIALES, ALQUILER DE MAQUINARIA 
PESADA.                                                    
25
LAVADO DE PRENDAS EN GENERAL, ASEO Y MANTENIMIENTO EN GENERAL, 
DIGITALIZACION Y CONSERVACION DE ARCHIVOS, SUMINISTRO DE ROPA EN GE
25
CONFECCION PRENDAS DE VESTIR TERCEROS.                                                                                            24
HOSPITALIZACION TOTAL Y PARCIAL, CONSULTA PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA, TRABAJO 
SOCIAL, ACTIVIDADES  EDUCATIVAS, PREVENTIVAS, PSICOTERA
24
SERVICIOS DE SALUD HUMANA NIVEL I                                                                                                 24
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COMERCIALIZACION DE FRUTAS  Y VERDURAS.                                                                                           24
COMERCIALIZACION DE GAFAS.                                                                                                        24
VENTA DE CONDIMENTOS Y SALSAS, VENTA DESECHABLES Y SALSAS, BOLSAS 
PLASTICAS                                                       
24
CONFECCION PRENDAS DE VESTIR TERCEROS.                                                                                            24
DISTRIBUDOR EXCLUSIVO DE LUBRICANTES SHELL Y LLANTA ICOLLANTAS PARA EL EJE 
CAFETERO Y NORTE DEL VALLE, SERVICIOS DE ALINEACION DE 
24
VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VENTA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS,  
LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS.                          
24
VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. VENTA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS. 
LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS.                            
24
CONSTRUCCION. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES. COMPRAVENTA DE INMUEBLES. 
REMODELACION. COMERCION EN GENERAL RELACIONADO CON LA CONSTRUC
24
ADQUISICION Y VENTA AL POR MAYOR Y AL DETAL DE TODA CLASE DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS Y DE USO DOMESTICO DE PRODUCCION NACIONAL Y/O 
24
HOSPEDAJE Y RESTAURANTE.                                                                                                          23
COMPRA VENTA, DISTRIBUCION E IMPORTACION DE EQUIPOS DE ALTA Y BAJA TENSION, 
SUMINISTROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA LA INDUSTRI
23
COMPRA-VENTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES, COMPRA-VENTA DE PAPELERIA Y 
UTILES DE OFICINA, COMPRA-VENTA DE IMPLEMENTOS DE USO PERSO
23
SERVICIO DE PELUQUERIA Y ESTETICA, VENTA DE PRODUCTOS PARA LA PELUQUERIA Y 
ESTETICA                                               
23
FABRICACION Y VENTA DE PREFABRICADOS EN CONCRETO.                                                                                 23
COMPRA Y DISTRIBUCION Y VENTA DE TODA CLASE DE BEBIDAS CERVEZAS Y 
REFRESCOS DENTRO DEL TERRITORIO DE COLOMBIA                     
23
FABRICACION Y VENTA DE MUEBLES DE COCINA.                                                                                         23
FABRICACION Y VENTA DE BUJES EN BRONCE.                                                                                           23
DISTRIBUCION DE GAS PROPANO.                                                                                                      22
COMERCIALIZACION DE CALZADO BOLSOS Y ACCESORIOS                                                                                   22
CONFECCION Y COMERCIALIZACION DE ROPA EN GENERAL.                                                                                 21
CONFECCION PRENDAS DE VESTIR.                                                                                                     21
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PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS DE TELECOMUNICACIONES, VENTA DE EQUIPOS 
BIPER, CELULAR, RADIOS, VENTA DE ACCESORIOS EN GENERAL.   
21
FABRICACION DE PARTES PARA AUTOMOTORES.                                                                                           21
COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE.                                                                        21
VENTA DE BEBIDAS A BASE DE CAFE, VENTA DE CAFE PROCESADO.                                                                         21
FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE 
PLASTICO.                                                  
21
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO, MONTAJE DE EQUIPOS AIRE 
ACONDICIONADO, INGENIERIA PARA LA EJECUCION DESISTEMAS DE RE
21
CONFECCION DE PRENDAS FEMENINAS, VENTA DE PRENDAS DE VESTIR.                                                                      21
PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES Y QUIRURGICOS EN CARDIOLOGIA 
Y MEDICINA ESPECIALIZADA ADEMAS DE PRUEBAS, EXAMENES DE
21
PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS.                                                                         20
MANUFACTURA DE PRODUCTOS EN FIBRA DE ESTROPAJO.                                                                                   20
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS Y ARTICULOS DE BELLEZA MEDICADOS Y PERFUMADOS                                                         20
COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.                                                                                       20
ELABORACION DE AVISOS Y VALLAS PUBLICITARIAS, ARRENDAMIENTO DE VALLAS, 
SENALIZACION VIAL Y SEMAFORIZACION VIAL, ESTRUCTURAS METALI
20
VENTA COMIDAS RAPIDAS.                                                                                                            20
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR EN GENERAL.                                                                20
PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR.                                                             20
PRESTACION DE SERVICIOS SALUD ORAL.                                                                                               20
CULTIVO Y VENTA CHAMPIﾑONES.                                                                                                      20
TRANSPORTE AEREO NO REGULAR DE PASAJEROS, TRANSPORTE AEREO NO REGULAR 
DE CARGA, TRANSPORTE AEREO NO REGULAR DE ENCOMIENDAS.       
20
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FABRICACION Y VENTA DE DIVISIONES MODULARES, FABRICACION Y VENTA DE 
MUEBLES DE OFICINA, FABRICACION DE MUEBLES PARA EL HOGAR.     
20
COMERCIALIZACION DE APARATOS ELECTRICOS Y MECANICOS FABRICACION O 
ENSAMBLAJE APARATOS ELECTRONICOS Y MECANICOS REPRESENTACION O AG
20
SERVICIOS DE COMIDAS RAPIDAS POR EXPLOTACION DE FRANQUICIA.                                                                       20
CONFECCION, DISTRIBUCION Y VENTA AL POR MAYOR Y AL DETAL DE PRODUCTOS 
TEXTILES Y DE PRENDAS DE VESTIR EN GENERAL                  
20
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, 
ALQUILER Y VENTA DE FORMALETA, OTROS.                   
20
COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR.                                                                               20
TIPOGRAFIA, LITOGRAFIA Y ARTES GRAFICAS.                                                                                          19
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, NEGOCIOS GANADERIA.                                                                            19
COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS NUEVOS MARCA TOYOTA, COMPRA Y VENTA DE 
REPUESTOS ORIGINALES TOYOTA, SERVICIOS DE MECANICA, LATONERIA Y
19
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE CONSUMO POPULAR                                                                                      19
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE SUMINISTROS, CERVEZA, BEBIDAS.                                                                       19
FARMACEUTA                                                                                                                        19
VENTA DE VEHICULOS, VENTA DE REPUESTOS, SERVICIO DE POSTVENTA.                                                                    19
FORMULACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, DISEﾑO, CONSTRUCCION 
E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES, COMPRA, VENTA, ARRENDA
19
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS.                                                                                                  18
SERVICIO MEDICO MENTAL, HOSPITALIZACION, PSICOTERAPIA Y TRATAMIENTO 
PSIQUIATRICO.                                                 
18
EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE FLORES.                                                                                         18
COMERCIALIZACION DE PAPELERIA EN GENERAL, COMERCIALIZACION DE SUMINISTROS 
PARA OFICINA, COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ARTE Y AR
18
VENTA DE ARTICULOS VARIOS SUPERMERCADO, SERVICIO LAS 24 HORAS, VENTA DE 
PESCADO Y MARISCOS.                                       
18
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CHAMPINONES.                                                                                         18
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VENTA DE JUGUETERIA O ARTICULOS JUEGO. VENTA DE ARTICULOS PARA BEBE. VENTA 
DE PRODUCTOS PARA EL HOGAR. EXPLOTACION Y COMERCIALIZAC
18
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, COMERCIALIZACION DE EQUIPOS, ACCESORIOS O 
INSUMOS.                                              
18
PUBLICIDAD EN TODAS SUS FORMAS Y AREAS COMPLEMENTARIAS, OBRAS 
ARQUITECTURA E INGENIERIA, REFORESTACION URBANA Y RURAL, SERVICIOS D
18
VENTA DE MEDICAMENTOS, PERFUMERIA, VENTA DE PRODUCTOS NATURISTAS, 
HOMEOPATICOS, PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA.                
17
FABRICACION DE CALZADO Y OTROS ELEMENTOS ORTOPEDICOS.                                                                             17
INTERVENTORIA, CONSULTORIA, DISEﾑO.                                                                                               17
RECTIFICACION DE PIEZAS PARA MOTORES, COMPRA Y VENTA DE RESPUESTOS 
AUTOMOTORES.                                                   
17
EMPAQUETAR TODO TIPO DE GRANO, IMPORTADOR DE GRANO, VENDER AL POR MAYOR 
GRANOS Y ABARROTES, REPRESENTAR OTRAS COMPANIAS A TRAVES D
17
VENTA Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO.                                                                            17
SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA.                                                                                        17
COMERCIALIZACION DE LLANTAS Y PRODUCTOS GOODYEAR, SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PARA VEH
16
IMPRESION LITOGRAFICA Y TIPOGRAFICAS SOBRE PAPEL.                                                                                 16
INDUSTRIA MANUFACTURERA DE ARTICULOS PLASTICOS, INDUSTRIA MANUFACTURERA 
DE ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, INDUSTRIA MANUFACT
16
VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y POPULARES.                                                                           16
SERVICIOS PEDIATRICOS EN CLINICA, SERVICIOS HOSPITALARIOS EN CLINICA, VENTA DE 
MEDICAMENTOS PEDRIATICOS EN CLINICA.               
16
GERENCIA Y PROMOCION DE PROYECTOS                                                                                                 16
VENTA DE PRODUCTOS NATURALES Y CONSULTAS.                                                                                         16
COMPRA Y VENTA DE TIQUETES AEREOS Y PLANES TURISTICOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES.                                               
16
DERECHOS DE SALA DE CIRUGIA REFRACTIVA,  DERECHOS DE SALA CIRUGIA RETINALES, 
DERECHOS DE SALA PROCEDIMIENTOS OPTICOS.             
16
FABRICACION DE CALZADO, COMERCIALIZACION  DE CALZADO AL POR MAYOR Y AL 
DETAL.                                                     
16
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COMPRA Y VENTA DE ALIMENTOS Y VIVERES EN GENERAL.                                                                                 16
IMPORTACION, COMERCIALIZACION Y VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO.                                                                      16
VENTA DE GRANOS Y VIVERES.                                                                                                        16
COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION DE MATERIAS 
PRIMAS, PRODUCTOS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD FOTOGRAFICA DE 
16
EXPENDIO DE COMIDA PREPARADA LA MESA, SALON, LLEVAR, DOMICILIO.                                                                   15
COMPRA Y VENTA DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS.                                                                                    15
IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS Y COMPONENTES ELECTRICOS Y 
ELECTRONICOS.                                                
15
SERVICIOS PRESTADOS EN APARTAHOTEL, ASESORIAS JURIDICAS.                                                                          15
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR.                                                                                                 15
COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE BIENES Y ARTICULOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL.                                                      15
COMPRAVENTA DE VIVERES Y ABARROTES, COMPRAVENTA DE ACEITES Y 
LUBRICANTES, SERVICIO DE VULCANIZADO, SERVICIO DE MONTALLANTAS, ETC. 
15
COMPRA,VENTA E IMPORTACION DE TODA CLASE DE REPUESTOS Y PARTES PARA 
VEHICULOS AUTOMOTORES.                                        
15
PROMOVER LA COMPETITIVIDAD Y ESTABILIDAD DEL SECTOR ECONOMICO DE LAS 
MIPYMES.                                                     
15
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.                                                                                                15
COMERCIALIZACION MAYORISTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, COMERCIALIZACION 
MINORISTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.                       
15
VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, SERVICIO DE 
CONSTRUCCION SISTEMA LIVIANO.                                     
15
OFRECER EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR LINEAS, VENTA DE ACCESORIOS, 
SERVICIO TECNICO.                                     
15
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO.                                                                   15
TRANSPORTE DE MERCANCIA.                                                                                                          15
CRIA Y VENTA DE GANADO PORCINO, SERVICIO DE RESTAURANTE, ALQUILER DE 
CARROS  KARTS, ALQUILER DE PISTA PARA CROSS.                 
15
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INVERSION EN NEGOCIOS DE PROPIEDAD RAIZ URBANIZACION CONSTRUCCION Y 
COMERCIALIZACION CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES. 
15
VENTA AL POR MAYOR Y DETAL DE CALZADO, VENTA AL POR MAYOR Y DETAL DE 
ROPA DE TRABAJO, VENTA AL POR MAYOR Y DETAL DE ELEMENTOS SEGU
15
LA EXPLOTACION ECONOMICA, COMERCIAL DE ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA, 
RESTAURANTES ASADERO, PIZZERIA, HELADERIA.                     
15
COMPRA VENTA DE TODA CLASE DE CEREALES AL POR MAYOR. COMPRA VENTA DE 
VIVERES Y ABARROTES. IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODA CLASE 
15
EDICION Y DISTRIBUCION PERIODICO NUESTRO DIARIO, COMERCIALIZACION DE 
PUBLICIDAD.                                                  
15
COMERCIO DE MAQUINAS DE COSER Y REPUESTOS, IMPORTACIONES, MANTENIMIENTO 
MAQUINAS BORDADOS                                         
14
IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS PARA HOSPITALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS 
PARA CLINICAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, ALQUILER DE  E
14
IMPORTACION, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL SECTOR EDUCATIVO, INDUSTRIAL,
14
OPERACION DE UNA ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ, ESTABLECIMIENTO EN EL 
CUAL SE ALMACENAN Y DISTRIBUYEN COMBUSTIBLES BASICOS, UTIL
14
PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS EN GENERAL, HOSPITALIZACION, URGENCIAS Y 
CIRUGIA GENERAL, MATERNIDAD, RAYOS X, LABORATORIO.       
14
COMPRA,VENTA Y PROCESO DE MATERIAL FOTOGRAFICO                                                                                    14
COMPRAVENTA DETAL Y MAYORISTA DE REPUESTOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES.                                                             14
COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE ZAPATOS Y ARTICULOS DE CUERO.                                                                     14
COMPRA Y VENTA DE FRUTA                                                                                                           14
PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION BAJO CONTRATO.                                                                            14
LABORATORIO DENTAL.                                                                                                               14
DESARROLLO Y VENTA DE PROGRAMAS DE COMPUTO, ASESORIA EN SISTEMAS, 
VENTAS DE PARTES, SUMINISTROS Y EQUIPOS DE COMPUTO.             
14
TABERNA SHOW MUSICA EN VIVO                                                                                                       14
VENTA DE SEGUROS GENERALES, VENTA DE SEGUROS DE VIDA Y SALUD.                                                                     14
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS AL DETAL.                                                                                              14
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FABRICA SILLINES PARA MOTOS Y VENTAS DE LOS MISMOS, VENTAS ACCESORIOS.                                                            14
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA, EMPAQUE MENAJE Y BODEGAJE.                                                                         14
SERVICIO DE VERIFICACION AMBIENTAL, SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA, 
DIAGNOSTICO PREVENTIVO VEHICULAR.                      
14
IMPORTACION Y VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES. DISTRIBUCION 
Y REPRESENTACION DE AUTOPARTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORE
14
IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE PARTES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA 
COMPUTADORES.                                              
14
COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS DE TELEFONIA CELULAR.                                                         14
EJECUCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INGENIERIA CIVIL, 
CONSTRUCCION DE VIAS, CASAS, EDIFICIOS, PARTICIPACION EN LIC
14
PRESTACION DE SERVICIOS DE HOTELERIA, VENTA DE LICOR Y COMIDAS, 
ARRENDAMIENTO LOCAL PROPIO.                                       
13
LAVADO EN SECO Y PLANCHADO AL VAPOR DE TODA CLASE DE PRENDAS.                                                                     13
COMERCIALIZACION DE VIDRIO PLANO NACIONAL E IMPORTADO.                                                                            13
COMPRA Y VENTA DE ALUMINIO Y FERRETERIA.                                                                                          13
TOMA DE RADIOGRAFIAS Y DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL, PRESTACION DE SERVICIO 
MEDICO, RADIOGRAFIAS MAXILOFACIAL, PRESTACION DE SERVICIOS
13
COMPRA Y VENTA DE VIVERES EN GENERAL.                                                                                             13
SERVICIO COMEDOR, COMIDAS EN GENERAL Y REFRIGERIOS EN GENERAL                                                                     13
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, RESTAURANTE BAR, VENTA 
DE COMIDA Y BEBIDAS, DROGUERIA, VENTA DE MEDICAMENTOS, INY
13
INTERMEDIACION EN ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES                                                                                     13
CRIA ESPECIALIZADA DE GANADO PORCINO, COMERCIALIZACION DE PORCINOS Y SUS 
DERIVADOS.                                               
13
EXPLOTACION ECONOMICA DE LA INDUSTRIA EN TODAS SUS FORMAS, 
REPRESENTACION, DISTRIBUCION, AGENCIA, IMPORTACION, COMPRAVENTA, EXPORT
13
EXPLOTACION JUEGOS MECANICOS.                                                                                                     13
OPERACION Y MANEJO DE HOTELES PARA ECOTURISMO, ELABORACION Y DISTRIBUCION 
DE COMIDAS Y PASTELERIA, ORGANIZACION DE EVENTOS, PRESTA
13
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MANEJO NACIONAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.                                                                                          13
CONTRATISTA DE PINTURA.                                                                                                           13
FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
PLASTICOS, IMPORTACION DE PRODUCTOS PLASTICOS, EXPOTACION DE PRO
13
COMERCIO MEDICAMENTOS ARTICULOS DE TOCADOR.                                                                                       13
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES DE MADERA                                                                               13
TRILLA DE CAFE PARA LA EXPORTACION.                                                                                               13
VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AL POR MENOR, VENTA DE ACCESORIOS 
PARA VEHICULOS.                                             
13
COMPRA VENTA DISTRIBUCION Y AGENCIAMIENTO DE MERCANCIA TEXTIL                                                                     12
INDUSTRIA TURISTICA, AGENCIA DE VIAJES                                                                                            12
VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS                                                                                      12
VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. VENTA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS, 
LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS,  SERVICIO DE CAFETERIA Y R
12
IMPORTACION Y VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTORES, SOCIO DE SOCIEDADES, 
COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES PARA DEDICARLOS A ACTIVIDADES INDUS
12
COMPRA VENTA Y EXPORTACION DE CAFE - TRILLA DE CAFE                                                                               12
COMPRAVENTA DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y ARTICULOS DE CUERO.                                                                   12
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PARA LA DECORACION                                                                    12
SERVICIO DE AMBULANCIA Y ATENCION PREHOSPITALARIA.                                                                                12
ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ, CON VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES A 
TRAVES DE SURTIDORES FIJOS, VENTA DE ACEITES, LUBRICANTE
12
VENTA, REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
ELECTROMECANICOS, AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACION Y VENTILACION MECANI
12
COMERCIO POR MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS INSUMOS PARA CONFECCION, EN 
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.                             
12
INDUSTRIA DE LA INFORMATICA.                                                                                                      12
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VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS, VENTA DE POLLOS CONGELADOS.                                                                           12
VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, VENTA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS, 
LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS                             
12
ADMINISTRACION DE BIENES RAICES.                                                                                                  12
SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION.                                                                                                 12
CORTE DE CABELLO, TINTES, MANICURE Y PEDICURE.                                                                                    12
COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE FILTROS PARA MAQUINARIA AGRICOLA, 
INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, COMPRA, VENTA DE ACEITES               
12
COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y AL DETAL DE MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCION Y FERRETERIA.                                           
12
SERVICIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS EN EL RESTAURANTE.                                                                       12
DISTRIBUIDOR E IMPORTADOR DE MATERIAL PARA ARTES GRAFICAS Y AUDIOVISUALES.                                                        12
CONSTRUCCION.                                                                                                                     12
FABRICACION Y VENTA DE CALZADO AL POR MAYOR, DETAL Y EXPORTADOR.                                                                  12
FABRICACION DE CALZADO, DISTRIBUCION DE CALZADO.                                                                                  12
VENTA DE POLLOS, BANDEJAS, GASEOSAS.                                                                                              12
COMPRA Y VENTA DE CIGARRILLOS.                                                                                                    12
PRODUCCION ESPECIALIZADA DE FLOR DE CORTE.                                                                                        12
COMERCIO AL POR MENOR DE MEDICAMENTOS Y COSMETICOS.                                                                               12
COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.                                                                                     12
ELABORACION Y PROGRAMACION DE BORDADOS.                                                                                           12
PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE TELEVISION, PROGRAMADORA DE RADIO Y 
TELEVISION, REALIZACION VIDEOS, AUDIOVISUALES, COMERCIALES T.V
12
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COMERCIALIZACION, IMPORTACION, DISTRIBUCION DE REPUESTOS, PARTES, PIEZAS Y 
ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.                 
12
INVERSIONES EN INMUEBLES URBANOS Y O RURALES, ADQUISICION DE LOTES, 
TERRENOS, PARCELAS SOCIALES Y DEMAS, COMPRA Y VENTA DE INMUEBL
12
FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS, ORNAMENTACION,                  
FABRICACION DE MONTAJES INDUSTRIALES.             
12
TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN O 
DESTINACION AGROPECUARIA.                                        
12
FABRICACION Y COMERCIALIZACION CARROCERIAS, TRABAJOS DE FUNDICION Y 
FABRICACION DE PIEZAS, PARTES Y REPUESTOS PARA LA INDUSTRIA ME
12
SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS, CLINICAS, EDIFICIOS Y ZONAS 
COMUNES, COMERCIALIZAR PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADO
12
VENTA DE PORCINOS EN CANAL, SACRIFICIO DE PORCINOS.                                                                               12
CONFECCION DE ROPA.                                                                                                               12
COMPRA DE CAFE PERGAMINO Y PASILLA, EXPORTACION DE CAFE EXCELSO, TRILLAS A 
TERCEROS                                               
12
COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, VENTA DE INSUMOS, EQUIPOS XEROX, VENTA DE 
MANTENIMIENTO Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS XEROX, VENTA DE
12
EXPENDIO DE LOTERIAS, RIFAS Y JUEGOS DE AZAR.                                                                                     12
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION PRENDAS DE VESTIR.                                                                                  12
VENTA DE TEXTILES, VENTA DE LENCERIA.                                                                                             12
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS NAVIDENOS.                                                                            12
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PINTURA                                                                                         12
COMERCIALIZACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y PECUARIOS.                                                                                12
VENTA DE TELAS AL POR MAYOR Y AL DETAL.                                                                                           12
TRATAMIENTO DERMATOLOGICO, REJUVENECIMIENTO FACIAL, SERVICIOS MEDICOS 
ESPECIALIZADOS.                                             
12
COMPRA Y VENTA DE GAFAS, MONTURAS Y LENTES,  TODO LO RELACIONADO CON EL 
RAMO DE LA OPTOMETRIA.                                    
12
PRODUCCION, DISTRIBUCION Y EXPENDIO DE TODO LO RELACIONADO CON PASTELERIA, 
REPOSTERIA, CAFETERIA, CONFITERIA, HELADERIA, Y COMIDA 
12
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SERVICIO DE ALOJAMIENTO.                                                                                                          12
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FRUTAS Y VERDURAS.                                                                               12
COMERCIALIZACION DE TODO PRODUCTO DE LA CANASTA FAMILIAR.                                                                         12
PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD, ASESORIA O CONSULTORIA EN PROYECTOS DE 
SALUD, COMERCIALIZACION DE EQUIPOS, MEDICAMENTOS, INSUMOS
12
ACTIVIDADES DE LA PRACTICA MEDICA, ACTIVIDADES DE LAS IPS CON INTERNACION, 
COMERCIO AL POE MAYOR DE EQUIPOS MEDICOS Y QUIRURGICOS.
12
VENTA DE TEXTILES EN GENERAL.                                                                                                     12
SERVICIO DE EDUCACION PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, BASICA SECUNDARIA Y 
MEDIA.                                                     
12
COMPRA, VENTA, NEGOCIACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PRINCIPALMENTE 
EN EL RAMO DE CANASTA FAMILIAR, COMESTIBLES, ASEO, HOGAR
12
VENTA AL POR MENOR DE CARNE BOVINA Y PORCINA, VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS, 
VENTA DE POLLO CONGELADO, CARNE DE MAR Y SUS DERIVADOS. 
12
COMERCIALIZACION, IMPORTACION, DISTRIBUCION DE REPUESTOS, PARTES, PIEZAS Y 
ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.                 
11
VENTA DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y MARITIMOS, 
PROMOCION TURISTICA DENTRO Y FUERA DEL PAIS.                   
11
SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS Y LUBRICANTES. COMPRAVENTA REPUESTOS EN 
GENERAL, IMPORTADOS Y NACIONALES, MANTENIMIENTO, MONTAJE 
11
DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE ASEO, ETC.                                                                                           11
VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y AFINES, FERRETERIA EN GENERAL, 
ELECTRICOS, PINTURA, PVC, TUBERIAS GALVANIZADAS, PORCELANA 
11
ADMINISTRACION Y ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES.                                                                                  11
VENTA DE PRODUCTOS DE DROGUERIA Y PERFUMERIA, VENTA DE PRODUCTOS 
NATURISTA, HOMEOPATICOS, PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA.      
11
COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS DE VIVERES Y 
ABARROTES EN GENERAL.                                    
11
LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA                                                                                                           11
FABRICACION Y VENTA MUEBLES MADERA.                                                                                               11
FABRICACION Y VENTA DE CALZADO PARA DAMA, CABALLEROS, NINOS, BOLSOS, 
BOTAS, BOTIN Y TODO LO RELACIONADO CON LA MARROQUINERIA.     
11
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CRIA ESPECIALIZADA DE GANADO PORCINO                                                                                              11
COMERCIALIZACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EN GENERAL, EJECUCION 
Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INGENIERIA
11
IMPORTACION, COMPRA,VENTA Y DISTRIBUCION DE RODAMIENTOS PARA VEHI CULOS 
AUTOMOTORES, INDUSTRIA Y AGRICOLA.                        
11
ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES, MANTENIMIENTOS DE POZOS SEPTICOS, 
MANTENIMIENTO DE TROMPAS DE GRASA.                           
11
SERVICIO DE PERITAJE DE VEHICULOS.                                                                                                11
IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS.                                                                        11
ESTUDIO, DISENO, PLANEACION, CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y 
CONSTRUCCIONES PUBLICAS O PRIVADAS.                      
11
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE LA POTABILIZACION AGUA 
CRUDA.                                                        
11
VENTA DE CALZADO Y ROPA SPORT.                                                                                                    11
COMERCIALIZACION POLIZAS DE SEGURO, NEGOCIO DE SEGUROS.                                                                           11
COMERCIALIZAR GAS NATURAL COMPRIMIDO VEHICULAR                                                                                    11
COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL COMPRIMIDO VEHICULAR.                                                                             11
VENTA EN AUTOSERVICIO DE COMIDA DE MAR Y AFINES, VENTA EN AUTOSERVICIO DE 
COMIDA TIPICA, VENTA EN AUTOSERVICIO DE LICORES, BEBIDAS
11
TODO LO RELACIONADO CON SERVICIOS DE PELUQUERﾍA, CEPILLADO, TINTES, 
TRATAMIENTOS DE BELLEZA, PEDICURE, MANICURE, ESTUDIO DEL CABEL
11
COMERCIALIZACION,IMPORTACION, DISTRIBUCION DE REPUESTOS, PARTES, PIEZAS Y 
ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.                  
10
HOTELERIA.                                                                                                                        10
FABRICACION DE VELAS Y VELONES.                                                                                                   10
COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, COMPRA Y VENTA DE 
HERRAMIENTAS PEQUENAS, COMPRA Y VENTA DE CABLES, COMPRA Y
10
COMPRA DE CAFE PERGAMINO Y PASILLA, TRILLA DE CAFE  A TERCEROS.                                                                   10
MEDICINA, ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, CONSULTA DE URGENCIAS, CIRUGIA DE 
ORTOPEDIA, HOSPITALIZACION.                                
10
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DESARROLLO DE INDUSTRIA MINERA.                                                                                                   10
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO ESPECIAL.                                                             10
VENTA AL POR MAYOR Y DETAL DE ARTICULOS, MATERIALES Y EQUIPOS 
ODONTOLOGICOS.                                                      
10
CONFECCION Y VENTAS DE PRENDAS DE VESTIR.                                                                                         10
VENTA DE UNIFORMES, ROPA DE TRABAJO.                                                                                              10
COMPRA Y VENTA DE PINTURA Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION.                                                                        10
DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIOS, DESARROLLO 
ACTIVIDAD AGRICOLA, FORESTAL, PECUARIA                          
10
CONSULTORIA, CONSTRUCCION, SERVICIOS OUTSOURCING INMOBILIARIOS.                                                                   10
INTERMEDIACION INMOBILIARIA Y ARRENDAMIENTOS.                                                                                     10
COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE COMPUTO, SUMINISTRO PARA OFICINA, SERVICIOS 
DE ASESORIA, CONSULTORIA Y OUTSOURCING EN T.I., RECARGA
10
REPRESENTACION Y DISTRIBUCION PLANTAS ELECTRICAS, SERVICIOS MONTAJES E 
INSTALACION, MOTOBOMBAS SUBESTACIONES                      
10
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE UNIFORMES PARA COLEGIOS, ROPA SPORT 
DEPORTIVA, DISEﾑO, CORTE Y ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR,
10
COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES,  LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 
PARA VEHICULOS. IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE LLANTAS Y
10
CONFECCION DE JEANS, FABRICACION Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR.                                                                    10
SERVICIOS HOTELEROS, SERVICIO DE RESTAURANTE.                                                                                     10
INGENIEROS CONSULTORES, INTERVENTORIA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, CALCULOS 
ESTRUCTURALES.                                          
10
PRODUCCION AGROPECUARIA Y COMERCIALIZACION.                                                                                       10
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.                                                                                       10
COMERCIALIZACION DE MOTORES Y REPUESTOS PARA VEHICULOS.                                                                           10
VENTA DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS NACIONALES E IMPORTADOS.                                                                        10
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CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES, IMPORTACION 
Y EXPORTACION DE TODA CLASE DE BIENES, PRESTACION DE SE
10
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS VINICOLAS, DISTRIBUCION DE PRODUCTOS 
APICOLAS.                                             
10
VENTA DE PLATERIA, BISUTERIA, VENTA DE MERCANCIAS EN GENERAL.                                                                     10
VENTA DE HERRAJES Y ADORNOS PARA LA INDUSTRIA Y LA CONFECCION.                                                                    10
HOTELERIA EN GENERAL HOSPEDAJE.                                                                                                   10
SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS.                                                                                                 10
COMERCIALIZACION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS.                                                                                     10
CRIA Y CEBA DE GANADO VACUNO, ACTIVIDAD INMOBILIARIA, SERVICIOS 
AGROPECUARIOS.                                                    
10
CONFECCION ROPA DEPORTIVA, COMERCIALIZACION ROPA DEPORTIVA Y UNIFORMES 
ESCOLARES, COMERCIALIZACION Y VENTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIV
10
INDUSTRIA, CONSTRUCCCION. DISTRIBUCION VENTA OBJETOS ARTESANALES.                                                                 10
COMPRA VENTA SUMINISTRO REPARACION MONTAJE MANTENIMIENTO ARRENDAMIENTO 
PERMUTA DE EQUIPOS  Y REPUESTOS DE AIRE ACONDICIONADO.     
10
COMERCIALIZACION DE CEMENTO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION.                                                                    10
TALLER DE LAMINA Y PINTURA, REPARACION MECANICA Y COMERCIALIZACION DE 
REPUESTOS PARA AUTOMOTORES.                                 
10
FABRICACION DE CALZADO PARA DAMA.                                                                                                 10
FABRICACION Y VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CAFETERIA.                                                                       10
COMERCIALIZACION DE MOTOCICLETAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS, 
REPARACION DE MOTOCICLETAS.                             
10
PRESTACION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS GENERALES Y ESPECIALIZADOS.                                                                 10
ENSENANZA DE PELUQUERIA EN EL DEPARTAMENTO, ACADEMIA DE BELLEZA.                                                                  10
CRIA DE AVES DE CORRAL, CRIA DE GANADO PORCICOLA, PRODUCCION AGRICOLA.                                                            10
PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE FRUTAS                                                                                        10
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COMERCIALIZACION DE PESCADO, POLLOS, QUESOS Y HUEVOS AL POR MAYOR Y AL 
DETAL.                                                     
10
COMERCIALIZACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE EN HARDWARE Y SOFTWARE, REDES 
Y COMUNICACIONES, ASISTENCIA EN CABLEADO, ASESORIA EN INFO
10
COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS GENERICOS.                                                                                       10
FABRICACION DE MARQUILLAS, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE INSUMOS PARA 
LA CONFECCION.                                         
10
CONSTRUCCION, LICITACION DE CONTRATOS, CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y LO 
RELACIONADO A LA INGENIERIA CIVIL.                      
10
LA PRESTACION REMUNERADA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA EN 
LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA, MOVIL Y ESCOLTAS.      
10
COMERCIALIZACION DE ARTICULOS Y PRENDAS DEPORTIVAS, CONFECCION DE PRENDAS 
DEPORTIVAS, UNIFORMES ESCOLARES, CONFECCION DE DOTACION 
10
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN ESTUDIOS DE HEMODINAMIA. MEDICOS  
ESTUDIOS ANGIOGRAFICOS, CATETERISMO ENTRE OTROS.            
10
SERVICIO DE RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS.                                                                                        10
LAVADA EN GENERAL Y POLICHADA DE TODA CLASE DE VEHICULOS AUTOMOTORES.                                                             10
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, COMERCIALIZACION DE VEHICULOS NUEVOS, 
COMERCIALIZACION DE VEHICULOS USADOS, COMERCIALIZACION DE ARTICUL
10
COMERCIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS, VENTA DE ACEITE Y LUBRICANTES, 
COMERCIO DE VEHICULOS DE AUTOMOTORES NUEVOS, COMERCIO DE 
10
COMPRA Y VENTA DE FRUTAS, VERDURAS FRESCAS Y PROCESADAS.                                                                          10
TRANSFORMACION DE MATERIA PRIMA NACIONAL O EXTRANJERA EN LA FABRICACION 
DE TODA CLASE DE CONFECCIONES, IMPORTACION Y EXPORTACION D
10
IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.                                                           10
PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO TERRESTRE. AUTOMOTOR DE CARGA A NIVEL 
NACIONAL Y  EXTRANJERO.                                      
10
CONSTRUCCION DE REDES TELEFONICAS, CONSTRUCCION DE  REDES DE TELEVISION                                                           10
ELABORACION Y VENTA DE COMIDA, DISTRIBUCION Y VENTA DE LICOR NACIONAL E 
IMPORTADO                                                 
10
DISENO PRENDAS DE VESTIR, CORTE PRENDAS DE VESTIR, CONFECCION PRENDAS DE 
VESTIR.                                                  
10
VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR, VENTA DE PRODUCTOS DE FRUTAS Y 
VERDURAS, VENTA DE PRODUCTOS DE CARNES.                 
10
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FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRENDAS DE VESTIR.                                                                              10
INTERMEDIACION EN LA COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE VEHICULOS. INVERSION 
EN PROPUESTAS DE FINCA RAIZ E INTERMEDIACION. FORMAR Y
10
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES EN MADERA, OFICINAS MODULARES, 
COCINAS INTEGRALES, CLOSETS, PUERTAS Y OTROS DERIVADOS DE
10
VENTA DE PAQUETES TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES CON TODO 
INCLUIDO HOSPEDAJE, RENTA Y COMPRA DE AUTOS,  SERVICIO DE GUIAS
10
FABRICACION DE GUANTES Y VESTUARIO DERIVADOS DE LA CARNAZA Y CUERO PARA 
LA PROTECCION INDUSTRIAL.                                 10
TOTAL 23.918
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